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B E H O Y 
X j A S fiestas de la coruña.— 
la semana de aviacion.— 
otras noticias. 
L a Ooruña, 8. 
Las fiestas de María Pita atraen a 
¿a Ooruña miles de forasteros. 
L a semana de aviación comenzó 
ayer con éxito extraordinario. 
E n el festival aéreo toman parte 
tripulando monoplanos Garnier, La-
combe y Poumet y el biplanista Bou-
vier= 
Cada uno de estos tiene a su car-
go seis vuelos. 
Garnier y Poumet al elevarse en 
sus monoplanos, sacaron del "han-
gar," instalado en el campo de la 
Estrada, varias fotografías y descen-
dieron planeando tan cerca de las 
tribunas, que muchas señoras, te-
miendo una catástrofe, sufrieron des-
mayos. 
Ha sido un alarde de destreza sin 
otras consecuencias. 
Los aviadores han sido aplaudidí-
simos por el inmenso público que con-
currió a la inauguración de la sema-
na aérea. , 
La "Liga de Amigos" de La Co-
ruña, organizadora de las fiestas de 
María Pita, muéstrase muy satisfe-
cha del ruidoso éxito que alcanzan 
sus iniciativas. 
UN ERROR QUE SE DESVANECE. 
—NL 'HUBO -X^^i^-^S^A?^ 
CO EN LA SUCURSAL EN MA-
LAGA DEL BANCO HISPANO-
AMERJCANO. 
Málaga, 8. 
E l Subdirector de la Sucursal del 
Banco Hispari .-Ámericano en Mála-
ga, don Carlos Sevillano, no ha come-
tido, como se dijo, desfalco alguno en 
a-quel establecimiento de crédito. 
La Guardia Civi l le detuvo en Ve-
lez-Málaga, para donde había salido 
sin dar previo aviso en las oficinas 
del Banco. 
Sorprendido el interesado por la 
detención, aclaró el error en que se 
había incurrido, resultando de todo 
ello que n i hubo fuga n i existe des-
falco de ninguna clase. 
LOS T R A N V I A S ELECTRICOS D E 
M A L A G A . — CONTINUA L A 
HUELGA. — A C T I T U D DE LOS 
COCHEROS. 
Málaga, 8. 
Continúa sin resolverse la huelga 
de conductores y operarios de los 
t ranv ías eléctricos. 
E l servicio se realiza muy deficien-
temente, protegidos los "esquirols" 
por la Guardia Civi l . 
Uno de los huelguistas ingresó en 
la cárcel por haber amenazado de 
muerte a uno de los "rompe-huel-
gas" que la empresa utiliza. 
Los cocheros, haciendo causa co-
mún con los huelguistas, han decla-
rado el "boycottaje" contra los due-
ños de hoteles y hospederías, negán-
dose a conducir a sus establecimien-
tos a ningún viajero. 
D I L I G E N C I A QUE 
U N TERRAPLEN. 




Una diligencia que conduc'a pasa-
jeros por la carretera de Colmenar 
rodó por un te r rap lén de ocho metros 
de altura hasta empotrarse en los te-
rrenos del llano. 
Dos pasajeros quedaron muertos 
en el acto y ocho más han sido ex-
tra ídos de la diligencia con heridas 
muy graves. 
D I R E C C I O N T E L E G R A F I C A : 
" D I A R I O H A B A N A " 
Teléfono: Redacción, A 630I--Adtninistracion, A 6201 
LOS FERROVIARIOS CATALA-
NES. — A M E N A Z A S DE HUEL-
GA. —INTERVENCION D ^ L GO-
BIERNO C I V I L . 
Barcelona, 8. 
Los obreros ferroviarios de las lí-
neas de Cata luña amenazan con de-
clararse en huelga. 
iviouva su resolución el hecho de 
haber sido trasladados a otros pun-
dos los vicepresidentes de la "Socie-
dad de Empleados de los Ferrocarri-
les," 1 0 cuui estiman una venganza 
de la Compañía por los trabajos de 
aquéllos en favor de las clases obre-
ras. 
E l Gobernador Civil , señor Pórte-
la Valladares, interviene en el asun-
to para ver de evitar el confl ic^. 
E N LAS M I N A S DE VENTA DE 
L A ENCINA. — CINCO OBRE-
ROS ASFIXIADOS. 
Albacete, 8. 
En las minas de Venta de la Enci-
na, partido de Almansa, ocurrió un 
lamentable accidente. 
Cinco obreros que trabajaban en 
uno de los pozos íueron arrastrados 
por corrientes de agua hasta un ex-
tremo de la galería, donde perecieron 
asfixiados. 
La desgracia ha impresionado viva-
mente a los restantes trabajadores. 
CRIMEN ESPANTOSO. — PARRI-
CIDIO. 
Ciudad Real, 8. 
Un delito de parricidio acaba de 
cometerse en Villanueva de los In-
fantes, produciendo en el pueblo 
gran indignación, 
Juan Simarro, sexagenario, inten-
tó casarse con una anciana. 
A l conocer sus propósitos un hijo 
suyo, le asesinó a puñaladas , creyen-
do que por v i r tud del matrimonio 
vendr ía él a perder la herencia del 
padre. 
E l .crimen se ha realizado con en-
sañamiento inconcebibl-
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V I S I T A 
I N O P O R T U N A 
Se dice que en la Secretar ía de Ha-
cienda se estudia el .decreto firmado 
por el señor •Presidente de la Repúbli-
ca el Io del corriente, confiairdó ai 
Subsecretario de Hacienda, Sr. Rai-
mundo Sánchez, una visita a todas las 
oficinas de rentas y aduanas de la 
República. 
E l motivo de ese estudio es debido a 
que, a últiana hora, se ha eslimado que 
esa comisión confiada al superior gs-
rárquico de los administradores de 
rentas y de aduanas es incompatible 
con el período electoral en que nos en-
contramos, surgiendo, por esa oausa, 
dudas respecto al cumplimiento de 
ni los demás ' 'de ca rác te r ordinario y 
corriente," ni cualquiera gestión u in -
dispensable" a las funciones de la Ad-
ministración. 
Luego resulta que aquello que sea 
de carácter extraordinario o especia-
lísimo en esto de visitas durante el pe-
ríodo electoral se halla en pugna con 
lo que la ley establece. 
Creemos que en este sentido infor-
mará la Secre tar ía de Justicia, y que, 
por lo tanto, la visita en comisión del 
Subseeretarij de Hacienda a las ad-
ministraciones de rentas y de aduanas 
será aplazada hasta que termine el 
período electoral, con lo que queda-
rán satisfechos la ley y el país. 
Es preciso evitar todo motivo y 
hasta, de ser posible, todo pretexto de 
queja con motivo de las operaciones 
electorales. 
Nosotros no tenemos candidato aquella disposición; y tan acentuadas 
son las vacilaciones, que se ha decidí- ! ̂  ^ ^ n a , de las funciones electa 
do, según nuestras noticias, someter el vas' Para entiéndalo nuestro 
asunto al juicio de la Secretar ía de 
Justicia, para proceder de acuerdo 
con lo que ésta dictamine. 
A nosotros nos parece que la comi-
si'ón confiada al Subsecretario de Ha^ 
ciencia es, por lo menos inoportuna en 
período electoral, pues aunque él de-
creto expresa que de la visita que ha-
ga aquel funcionario se de cuenta al 
Secretario del Ramo, proponiéndole 
las medidas que pean necesarias para 
el más perfecto ¡'uncionamiento y or-
ganización de las! oficinas de rentas y 
aduanas, es lo cierto que el espíritu 
que informa el art ículo 252 de la Ley 
Electoral vigente es el de que durante 
colega ,El Mundo, que nos pregun-
ta hoy cuál es respecto a este asunto 
''naestra fó rmula . " Reconocemos el 
pleno, el perfecto derecho en que es-
tán todos los electores—y aun los que 
no lo son— «para presentar y defender 
cualesquiera candidaturas, con tal que 
sean legales, y declaramos que los par-
tidos y los grupos políticos están en el 
deber ineludible de someterse a las 
decisiones del sufragio, sean quienes 
fueren los elegidos. 
Mas ese sometimiento al resultado 
de las elecciones h-a de tener p3r base, 
como condición necesaria, la impar-
cialidad más extricta de parte del go-
el período electoral no se promuevan | biern0 ? á e } o s a^entes t o d ^ ^ la 
administración pública. 
REVISTA DE Í G R I C Ü L T Ü R A 
FIJOS COMO EL SOL 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666, Telég. Teodomiro. 
Apairtado 668 
expedientes de ninguna clase que pue-
dan cohibir, directa n i indirectamen-
te, a los empleados subalternos el de-
recho de emitir con libertad el voto 
en las elecciones; razón por la cual 
. . . , ' i , ^ tleniP0 reinante durante la gema-
el citado articulo aclara el concepto lvd im sido el propio de la estación, re-
en el sentido de que las prohibiciones j frescando algo la temperatura duran-
que se contienen en el mismo no impi- jte las noches y madrugadas, y soste-
den ni suspenden la función -de incoar | ^ose eleya?a en las horas centrales 
., ,. del día, contribuyendo a aumentar el 
ni el deber de tramitar los expedien- grado térmico las turbonadas que se han 
tes adminis traí ivos de defraudación, presentado casi diariamente, sin desfo 
gar la mayor parte, en todo el territo-
rio de la República; por lo que pueden 
calificarse de variada intensidad las 
lluvias ocurridas, que si bien tuvieron 
alguna importancia las caídas en la 
provincia de Pinar del Río,—excep-
tuando algunos lugares de su costa N . , 
en que fueron escasas,—al igual que 
los que tuvieron lugar en Matanzas el 
día primero, que resultaron abundan-
tes y alcanzaron a casi toda la provin-
cia, y la copiosa agua que cayó en Ca-
magüey el 31, que tuvo los caracteres 
de temporal de agua en su parte Sur, 
no han pasado de ligeras las precipita-
ciones en los demás lugares de la Isla, 
habiendo algunos puntos de Santa Cla-
ra en los que no llovió. 
Los vientos reinantes, calmosos por 
lo general durante las horas en que se 
presentaron las turbonadas sin desfo-
gar,—lo que ha ocasionado también au-
mento de temperatura,—soplaron con 
moderada intensidad del primero y se-
gundo cuadrantes, por lo regular; y 
tuvieron alguna energía los que acom-
pañaron a una granizada que cayó en 
los campos en Placetas el día primero, 
la que ocasionó algún daño al maíz sem-
brado, tumbando muchas de sus ma-
tas. También causó daño a los plan-
tíos de Songo una granizada del 29, el 
viento de pura turbonada del 30. 
Los días han sido nublados de par-
cial a totalmente; la presión atmosféri-
ca ha permanecido casi en todas partes 
en su altura normal; y el tanto por 
ciento de humedad relativa no fué muy 
elevado. 
Resultan halagadoras las noticias que 
tenemos acerca del estado de los cam-
pos de caña, los que presentan buen as-
pecto y se hallan en satisfactorias con-
diciones en todas partes; pues, aun en 
aquellos lugares en que por la falta de 
lluvias se hace sentir la seca, como su-
cede en Remedios, los retoños, sin em-
bargo, crecen y se desarrollan bien; no-
tándose entusiasmo para la próxima 
zafra, que promete ser buena, como la 
anterior; y se efectúan con actividad 
ios aporques y chapeos de los cañave-
rales, si bien, como ocurre en Placeras, 
se nota la falta de braceros para esas 
faenas agrícolas. 
Siguen moliendo tres ingenios en el 
término de Guantánamo; uno en el de 
Santiago de Cuba; el "Bos ton" de Ba-
ñes; el "Santa L u c í a " , de Gibara, que 
trabaja con un solo t ándem; el "Cha-
pa i ra , " que tiene elaborados 400,866 
sacos de azúcar ; y el "Delicias," que 
ha envasado 173,222. Hasta la termi-
nación de la semana había elaboradas 
1,820,615 toneladas de azúcar, contra 
C 2659 v alt. 8-4 C 
r P i P O R i m 
S E solicitan tejedores de telas metá-
licas para camas.—Se aceptan estos 
operarios á tareas ó como depen-
dientes. 
" S I E R R A V I V E S " 
Calzada de Vives 135—Habana. 
2709 8t.-6 Id. - l l 
Ho 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
C 2773 Ag. 1 
/ 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía 
LO.TSS de oro y plata, cadenas para abanicos, coliares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, puls&ras y cuanto en JOYERIA se dosée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
an comp)eto surtido. 
1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 2756 Ag. 1 
W 
<P 2661 
U V ñ S Y F E R ñ S FRESCAS 
manzanas, naranjas sin semilla. M A I Z B L A N C O T I E R N O , A M E -
R I C A N O , recibimos dos veces por semana, a s i como quesos Crema 
y Rochefort. 
Pidan las exquisitas conservas de Trevijano y las r icas sardinas 
de L A H A B A N E R A , que no tienen rival, a s í como cuanto deseen en 
la ter ía f ina de aves, carnes, pescados, frutas, legumbres, etc. 
EL PROGRESO DEL PAIS.--BusíiIIo y Sobrino.-Galiana número 78 
CASA E S P E C I A I i E N "RANCHOS" P A R A F A M I L I A S 
C 2648 alt 8-3 
E L L I R I O C U B A N O 
Indndablcmente qne hoy e« la casa que hace los helados y dnlces mejores 
de la Habana | a eso obedece el creciente nOinero de familias de la alta socie-
dad qne deseosas de encontrar lo bneno acuden a esta casa. 
Cufintase con un ele»aritlslmo saldn deshelados, uno de los mAs concurrido, 
de esta dudad. Hagran una visita a BL Lin io CUBANO, y vHIrfa., satisfechos. 
Neptuno nüm. 111, entre Campanario y Perseverancia. Teléfono A-8083. 
Este es el gran desinfectante y desodorizante q u e debe 
usarse en la actualidad, pues es superior a todos, tiene la venta-
ja de no tener M.AL OLOR. 
Su poder desinfectante es tal, que si usted toma una libra 
de Orodoni y le mezcla 9 libras de agua y coloca en este lí-
quido un ra tón que acaba de morir, éste no se descompondrá, 
estará siempre lo mismo que el primer día. De otra manera, si 
se pone un ra tón podrido dentro de la mezcla anterior de agua 
y Orodoni, éste quedará en el acto sin mal olor. 
No es necesario que un desinfectante tenga mal olor para 
que sea bueno, esta es la enorme ventaja de éste, pues no en-
mascara los malos olores, apenas se pone en contacto con 
Aguas corrompidas, Basuras 
apestosas, Deposiciones fétidas, 
Caños hediondos, en el acto desaparece 
el mal olor. 
Con el fin de ponerlo al alcance de todo el mundo, se ha 
hecho por ahora una reducción en los precios para que pobres 
y ricos lo puedan usar y lo prefieran a otros muchos desin-
fectantes de M A L OLOR. 
F r a s c o s d e I l i b r a 4 0 c t s . 
»i ii 2 T O „ 
B o t e l l a 4 „ 2 0 
„ I l i t r o 6 0 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
Depósito pr incp l , Dr. F. Herrera, CÉa 85.-Habana 
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1,451,609 que había en igual fecha del 
año próximo pasado, en la que sólo se-
guían moliendo dos ingenios. 
Continúan funcionando las escogidas 
de tabaco en casi todos los términos mu-
nicipales de la provincia de Pinar del 
Río, y t o n buen rendimiento en núme-
ro de tercios de hoja de buena calidad. 
siguen con mucha animación sus tra» 
bajos las de la de Santa Clara y del 
termino de .Morón; y tanto en el de Re-
medios como en el de Manzanillo está 
al terminarse la escogida, confirmán-
dose la apreciación hecha en la revista 
anterior, respecto a lo muy abundante 
que ha sido la cosecha en ese último 
punto; y en el anterior parece que han 
mejorado los precios de la hoja; pues 
so iia vendido toda la que quedaba allí, 
tanto en tercios corrió en matules. En 
la provincia de Pinar del Río se ven-
den estos do quince a veinte pesos el 
quintal, y aquéllos de veinticinco a cua-
renta. Siguen trayéndose a esta capi-
tal gran número de tercios de la costa 
norte y extremo occidental 'de dicha 
provincia; en la que se continúan pre-
parando terrenos en varios lugares, pa-
ra los semilleros de la cosecha próxima. 
Salvo en dicha provincia, en la que 
están algo atrasados los cultivos me-
Btores por falta de lluvias oportunas en 
determinados puntos; y salvo ta-mbién 
el daño que a la cosecha de maiz lian 
causado las granizadas y los ventarro-
nes ocurridos en Placetas, Songo y por 
la costa meridional de la provincia de 
Caraagüey; es buena en general la pro-
ducción de dicho grano, que se está re-
colectando ya en varios lugares, así co-
mo la generalidad de los demás frutos 
del p a í s ; de los que está bien abasteci-
do el mercado, en el que también abun-
dan las frutas de la estación._ De Bai-
noa informan que los naranjos tienen 
dos cosechas a la vista, una que está ya 
casi en sazón de cogerse, y otra que se 
está formando la fruta.—Se preparan 
terrenos y se hacen siembras de maíz y 
de otros varios frutos, donde quiera 
que la humedad del terreno las permi-
te. 
Los potreros se hallan en todas par-
tes en buenas condiciones: y en sati-s 
factorio, en general, el estado sanitario 
de toda clase de animales, ocurriendo 
sólo en el ganado vacuno algunos casos 
de muerte por el carbunclo sintomáti-
co, en la provincia de Camagüey. Para 
combatir esa enfermedad se han repar-
tido 1,450 dósis de vacuna preventiva 
entre cinco hacendados de dicha pro-
vincia. 
De ella se han mandado para esta 
capital, durante la semana última, 361 
cabezas de ganado vacuno macfhos; y 
en el transcurso de todo el mes de Ju-
lio se trajeron 1,61.4 reses de esa espe-
cie y 16 caballos. 
Se nos informa que una compañía 
francesa tiene el proyecto de estable-
cerse en la referida provincia, para ase-
gurar el ganado, no sólo contra las en-
fermedades, sino además .por las pér-
didas que de él pueda originar cual-
quiera otra ocurrencia. 
•Se espera una abundante cosecha de 
miel de abejas en el término de man-
zanillo. 
E n Bahía Honda se están tomando 
precauciones contra la rabia en la raza 
canina. 
Durante los siete meses que van 
transcurridos del presente año ha sido 
generalmente escasa la pesca en algu-
nos lugares de la costa norte de la Re-
pública. 
En el raes de Julio se han exportado 
por el puerto de la Isabela de Sagua 
130 bocoyes 550 medias pipas de aguar-
diente; o ingresaron 'en el depósito e 
ureles 260.000 galones de ella. ; m a los 
aiamibiques de esa localidad. 
Por lo visto Asbert, no es la Asam-
blea Municipal, asbertista. 
Según informes que recogimos de 
" E l M u n d o " y de otros colegas, la 
Asamblea se declaró resueltamente 
ree'leccionista. 
Mas "Ed Comercio" ha tenido el 
siguiente coloquio con Asbert: 
— Es cierto, coronel—le interro-
gamos—cuanto se dice por ahí de que 
apoyará usted a la reelección abierta 
y lealmente? 
—No; no es cierto—nos contestó el 
Goberna/dor. Mis amigos y yo no he-
mos pensado en eso. E l general Gó-
mez iha declarado que él no va a la 
reelección y lo ha reiterado en estos 
últimos d ías con bastante energía por 
cierto, y ih'ay que creerlo sincero. Y si 
esto es así ¿cómo quiere usted que 
pensemos en la reelección? 
Además de esto estamos celebrando 
en la actualidad negociaciones con el 
Partido Conservador, y esas negocia-
ciones hay que ultimarlas y 'hasta en-
txmees no se puede pensar en otra co-
sa que en ellas. Yo soy un hombre de 
honor. 
—4 Y cree usted que no tropezarán 
ahora esas negociaciones con nuevos 
escollos, tales como la resistencia del 
partido Conservador a admitir que 
figuren en la candidatura coaligada 
individuos de usted que no hayan ob-
servado una conducta honrada? 
—'Las negociaciones marcihan pDr 
buen camino y ellas l legarán a tér-
mino satisfactorio para todos. 
¿Luego lo del almuerzo reeleccio-
nista de Cojímar y lo de las manifes-
taciones de don Marcelino sobre el 
Go-bierno Civil de la Habana ofrecido 
por los reeleccionistas -a Asbert y 
aceptado por éste, y lo de la Asamblea 
Municipal «sbert is ta convertida al 
reeleccionismo es completamente 
falso? 
¿Luego Asbert no ha dado n ingún 
paso hacia la reelección y se mantiene 
en actitud expectante en el campo 
conservador? 
¿A quién hemos de creer entonces 
en este tejer y destejer de informacio-
nes y de embrollos políticos? 
* 
* * 
'Fué también Don Marcelino quien 
según ' ' L a Lucha" manifestó que En-
sebio Hernández había dado un cuar-
to de vuelta hacia el reeleccionismo y 
que estaba ya para picar en el anzue-
lo de la vicepresidencia con el general 
Gómez. 
Y Ensebio Hernández Jia dicho a 
' ' E l Comercio:" 
—No he leído aun a " L a Lucha", 
porque en verdad no he tenido tiem-
po material para dedicarle un rato; 
pero si el señor Díaz de Villegas ha 
dicho eso como usted 'aseguro y yo 
creo, no es más que el producto de 
una presunción de él, porque conmi-
go no ha hablado. 
'En este asunto yo sólo (puedo de-
cir que dentro de poco voy -a reunir 
a todos amigos de la Isla, y en esa 
reunión yo expondré la situación caó-
tica de ia política liberal y en el ca-.n-
bio de impresiones tomaremos un 
acuerdo salvador para los intereses de 
! nuestro pueblo y nos marcaremos una 
I línea de conducta. 
Yo no he abandonado mi actitud de 
i siempre, mi posición política aquella 
i a la que quisieron llevarme mis ami-
| gos; esos amigos que siempre me han 
sido fieles a t r avés de todas estas co-
! sas que se suceden en el campo libe-
| ral . 
Y aquí estoy, hoy lo mismo que ayer. 
¡ ¿Qué sa ldrá de esa reunión? No lo 
s é ; pero ya habrá tiempo de hacen 
declaraciones con ese civismo y esa 
honradez que usted me reconoce. 
Según ll¥A Comercio" esas declara-
ciones van a ser emocionantes. 
Por algo ha callado, tanto tiempo 
Ensebio Hernández. 
Tenemos por lo tanto, que después 
del nuevo hál i to reeleccionista, de la 
jefatura de Don Marcelino, de los te-
legramas de adhesión recibidos de la 
Isla y de la nueva remesa de edito-
riales de " ' E l Mundo," el tablero po-
lítico cont inúa en el mismo estado. 
Zayas no qiere la reelección. 
Ensebio Hernández no quiere 
j reelección. 
I Asbert no quiere la reelección. 




Ayer aprobó la Cámara la Ley que 
pudiéramos llamar de "deportes" o 
de juegos. 
Y dice ;CE1 T r i u n f o : " 
La concesión hecha a la "Cuban 
Sport Compay" para establecer un 
hipódromo y un frontón Jai Alai , dán-
derte carta blanca para explotar el v i -
cio del juego en la provincia de la Ha-
bana está en pugna abierta con el es-
pír i tu de nuestra legislación y no sa-
tisface ninguna necesidad pública, 
siendo visible que se trata simplemen-
te con ella de favorecer a unos señores 
concesionarios—extranjeros por más 
señas, como lo indica la razón social—• 
para que desplumen a los incautos y 
bagan su agosto a costa de la masa po-
pular infiltrando en ella el virus del 
Juego que solo es tolerable atenuado 
como en la Lotería, que no puede 
arruinar a nadie y que entre otras 
ventajas tiene la de proporcionar al 
Estado nna renta saneada, siendo un 
: derivativo de la afición ingénita en el 
hombre a los juegos del azar. 
Nosotros pensábamos decir algo so-
| bre el asunto. 
\ Pero esas elucubraciones de " E i 
j T r i u n f o " sobre los juegos de azar y 
de deporte nos han desarmado por 
| completo. 
Dudábamos que la concesión pasa-
! ra en el Senado. 
Pero leídas las censuras de " E l 
| T r iun fo , " nos hemos conv^cido ele 
| que pasará 
La política por dentro 
LOS HERNANDIZTA8.—LO QUE DICEN 
UNOS Y OTROS.—LAS CIRCUNSTAN-
C I A S . — E L C L U B MORUA DELGADO. 
UNA PREOCUPACION. 
I Esta noche ha de efectuarse la anun-
' ciada reunión de los hernanékias. -. 
| Celebraráse esta en la casa de su 
i ilustre caudillo—Carlos I I I , número 
¡ 22 y a ella han de acudir, de acep-
tar todos las previas invitaciones que 
se les hicieron, más de cien de sus adep-
tos. 
Alrededor de esta 1*6anión se han 
hceho. anticipadamente, numerosos y 
muy distintos comentarios. 
Se^-ún unos, el doctor Ensebio Her-
námlez no ha de ser obstáculo para la 
reelección del general Gómez, y así lo 
espera don Marcel ino. . . 
Según otros, el doctor Ensebio Her-
nández es francamente adversario de 
la reelección, cuyo solo intento califica 
ya de i nmora l . . . 
Y no falta quien espere para esta 
noche una que sea sonada del doctor y 
general, para demostrarnos /que él es 
"'caudillo de un gran contingente de 
hombres honrados que, siendo liberales, 
han de exigir se cuente eon ellos para 
poder hablar en nombre del partido l i -
beral, y que se sobran y bastan para., 
como tales, exigir cuentas de muchas 
y muohas cosas que están aún sin de-
purar. . . " 
* 
Nosotros hemos también procurado 
saber a qué atenernos, y, de deducción 
en deducción, después de oír a unos y 
a otros, incluso a los más íntimos ami-
gos del doctor Hernández, convencidos 
estamos—ante todo—de que no es cier-
to que se trate de disolver hoy la agru-
pación que defiende la honorable can-
didatura hertiandizta. 
No obstante, hoy se acordará adop-
tar. . . una orientación definitiva, can 
arreglo a las circunstancies... 
Sabemos que algunos amigos del ge-
neral Hernández han de exponer la 
conveniencia de apoyar al doctor Za-
yas. 
Pero esto no ha de prevalecer. 
Se opondrán a ello los más, enten-
diendo, sin duda, que por los hematu 
dizias deben continuarse los trabajos 
de su particularísima y desapasionada 
propaganda, sin entrar en pactos de 
ninguna especie, y siempre dentro leí 
; partido liberal, del que no han de se-
' pararse en modo alguno. . 
E l doctor Hernández—nos consta— 
j no ha pensado ni piensa inf lu i r sobre 
i sus amigos en n ingún sentido determi-
I nado. 
i Pero, naturalmente, el doctor ETer-
í nández ha de tener en cuenta las cir-
cunstancias. . . 
¿. No se dejará guiar por ellas ? 
Ksla noche se reunirá también el 
Club Morúa Delgado—conocido ba-
luarte de los 'antiguos liberales histó-
ricos—para tomar orientaciones en la 
política liberal. 
Tenemos noticias de que se presenta-
rá una moción que definirá de una vez 
la actitud de esos elementos. 
Y en ella se declarará la convenien-
eia de la reelección. . . 
Don iMarpelino está preocupado. 
Zayas no le acepta la vieepresiden-¿t&ytm no 18 acepta m v*«ok*w*v̂« 
eia, v teme que Hernández, por un na 
turalísimo escrúpulo, tara pe .-o la qnic 
ra aceptar... 
¿No habrá quien se la acepte? 
.M. 
D . R a f a e l G a r c í a 
Ha salido con rumbo a la Madre 
Patria, por la vía de New York, nues-
t ro distinguido y muy querido amigo 
don Rafaei García, primer gerente •!. 
la importante razón social de esta 
plaza Rodríguez, García y Ca., Mura-
lla 14, antigim casa de Maribona. 
E l señor García permanecerá aleja-
do de sus importantes negocios sólo 
dos meses. Va a. Asturias con el noble 
objeto de abrazar a sus ancianos pa-
dres, que le esperan en aquel pueblo 
primoroso que, se llama Villalegre. Y 
en cuanto realice tan loable proposi-
to, el señor Oa^rcía regresará a la Ha-
bana. 
EJL^CÍCLON 
A l leer este epígrafe en un colega 
de la mañana , supusimos que se tra-
taba de alguno de los fenómenos at-
mosféricos que tan castigada tienen 
a la Isla de Cuba en estos últ imos 
años ; pero por fortuna no es así. Tra-
tase de un nuevo periódico, que no 
obstante su carác te r político no por 
ello deja de reconocer que el reloj 
ideal de hierro y compañía es la pren-
da más bonita y elegante de cuantas 
en su clase llegaron a la Habana. 
La Cámara de Comercio 
y la Unión Postal Universal 
Habana, Agosto 7 de 1912. 
Sr. Director General de Comunica-
c i on es.—Ci ud ad. 
Señor : 
Con motivo del Congreso de la 
Unión Postal Universal que ha de reu-
nirse en Madrid en el próximo año 
¡ de 1913, las asociaciones comerciales 
1 e industriales de todos los países ci^ 
j vilizados han exteriorizado su propó-
j sito de pedir a dicho Congreso que to-
I me la siguiente resolución: 
"Hacer extensivo al tráfico inter-
nacional el porte interior actual de 
ios Estados." 
Hace 37 años que no se var ía el 
porte internacional, representado ca-
si por el duplo del porte interior. Es-
ta dificultad que ofrece el tráfico 
postal al desenvolvimiento de las re-
laciones mercantiles entre pueblos 
amigos, ha dado origen a conciertos 
particulares entre Estados vecinos, 
mediante las cuales se ha aceptado el 
empleo del porte interior con un au-
mento prodigioso en el cambio de la 
cortteí^Tíd'eft'ei'ari 
Por el hecho que dejamos apunta-
do y las diferencias de los límites de 
peso de las cartas fijadas en el últi-
mo Congreso de 1906, ha desapareci-
do virtuaXmente la unidad de la tari-
fa universal de portes; y a sustituir-
la por el precio del porte interior 
tienden todos los países, convencidos 
como están de que la disminución de 
entradas pecuniarias si se establece 
el porte ele diez céntimos, ha [}« 
insensible y quedar ía coiiip{;ilsacu 
el auinento de e.onv.spomlcn^ e Coí 
tráfico interior de los Kst-ados * ^ 
Esclarecida cientíín-amente la » 
tión desde hace ya muchos ¡ n V ^ 
presentida, la necesidad dfO 
solamente hace taita que los (j0hj 
nos representados en la rnión I V ^ " 
Universal, cuyo Congreso se reuní?'1 
en Madrid en l!M;i, acuerden la J'1 
plantación del porte inlerior (|0 | ^ 
países para ol I ni tico internacional i8 
todo el mundo, a partir de.l \o \e 
E n e r o de 1915. v 1 
Y con ese objeto niego a usted 
digne prestar aten-dón a esta 8olief 
tud, y si, como espero, merece Sn 
aprobación, se sirva interesar ele lo 
representantes de Cuba en el 0ongp; 
so de Madrid, que íormnlen la p ¿ 
clon que dejamos consignada en ¿ 
presente escrito. 
De usted con la mayor considera, 
eión.—Narciso (relats. Presidente. 
Xota.-—Dicha corporación también 
ha solicitado el concurso de las demás 
Cámaras de Comercio de la Bepúbli. 
o a para que la apoyen ante nuestro 
Gobierno, a f in de que por sus repre. 
sentantes en el aludido Congreso se 
pida la implantación de tan trascen-
dental reforma. 
H A B A N A A N E W Y O R K 
VIA E L FAMOSO "FERROCARRIL SO. 
BRE E L MAR." T R E N RAPIDO 
Y LUJOSO 
Desde el día 2 de Agosto lia sido r*. 
puesto el Tren Rápido y lujoso con to-
dos los Carros de Acero, de Key "West 
a New York, vía del ferrocarril "Florida 
East Cost," "Atlantic Coast Llne" y ei 
"Pennsylvania Railroad" en combinación 
con los Magníficos Vapores de la "Pen-
n Insular & Occidenta' S. S. Co." 
Los Vapores zarparán de la Habana p». 
ra Key West todos los días, exceptuan-
do los Domingos, a las once de la maña-
na, trasbordándose en Key West al Tren 
O V E R S E A LIMITED. Dicbo lujoso Tren 
se compone de Carros "Pullman" enteri-
zos de acero, último modelo, con cama' 
rotes especiales de lujo, según se desee. 
Los Carros tieneu ventiladores eléctri-
cos, luz eléctrica y cada tren lleva el 
esmerado servicio—Carro Comedor "Pulí-
man" desde Key West a New York. El 
menú va escrito en inglés y español, los 
Conductores y Sirvientes hablan el es-
pañol. 
No hay que hacer cambios deade Key 
West a ia Estación del Pennsylvania que 
está en el lugar más céntrico de New 
York. 
PASAJE de Excursión de la Habana a 
New York. Ida y Vuelta por $70-00; es-
tán a la venta hasta Septiembre 30, y 
válidos para el regreso hasta el día 15 
de Diciembre de 1912, pudiendo el pasa-
jero hacer las escalas que desee en las 
ciudades que quiera, en Washington la 
gran e interesante Capital de los Estados 
Unidos, y las demás ciudades en el ca-
mino. 
ITINERARIO: Salida en el remolcador 
de la Machina a las 10-00 A. M. Llegada 
a Key West: 7-00 P. M. 
Salida de Key West: 7-30 P. M. . 
Llegada a Jacksonville: 1-55 P. M. 
Llegada a Richmond: 10-15 A. M. 
Llegada a Washington: 1-35 P. M. 
Llegada a Ealtimore: 2-45 P. M. 
Llegada a W^^iladelphia: 5-32 P. M. 
Llegada a ' N e ^ Y ó r k (Estación Penna),. 
7-50 P. M. 
Unicamente Dos Noches en el Camino 
de la Habana a New York. 
D E T A L L E S , Billetes o cualquier infor-
me en las Oficinas de la Peninsular & Oc-
cidental S. S. Co., Prado 61. Teléfo-
no A-8390. 
ELGIN F. CURRY, 
Agente de Pasajeros. 
FLORIDA E A S T COAST RAILWAY 
F'rado núm. 61. 
C 2692 7-8 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
P r e m i a d a c o n M e d a l l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l d e 1911 
Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, brillante y 
sedoso, como ninguna otra, 2 pesos estuohe. Dr. «I. Gardano, Belascoain 1 17, y droguerías, perfumerías y boticas de crédito 
C 914 104-5 M. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
IJA MEJOR DE TODAS OJO COi\ las imitaciones. 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V i O A D 88ATUI1AL. S3 E L E S T U C H E 
L A Z A R Z U E L A 9 9 
1AS SON AMORES 
TODO el mes de Agosto será de gran provecho visitar esta casa por que se conse-
guirán grandes gangas. — 
ENCAJE mecánico, muy fino á 2 cts. vara.—Idem 
estampado y relieve y calit á 5 cts.—CINTAS de 
flores de listas de óvalo, lo más elegante y lo más 
moderno, á 30, 40 y 50 cts. vara.—LOS vestidos Marquisct de esta casa, llevan el sello 
de la elegancia y sólo valen $ 10-60 el corte con sus adornos.—UNA pieza crea de hilo 
con 30 varas $ 2-50.~LOS corsés de "LA ZARZUELA" W. B. que vende á $ 2, son 
el asombro del mundo.—TODOS los sombreros de 2 y 3 centenes los vendemos 
á 6 y 7 pesos. — 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . - T e l é f o n o A - 7 6 0 4 . - A L O N S O Y H N O . 
OBISPO 103 8278 13-14 Jl. C 2694 alt. 5-4 
F O L L E T I N 21 
EL PERRO DE BASKERVILLE 
POR 
A R T U R O C O N A N - U Ü Y L E 
Obra de venta en la "Moderna Poes ía ." 
(Cont inúa) 
Cuando volví la cabeza tenía ella la 
vista clavada en su hermano. Un mo-
mento después se acercó a mi apresu-
radamente. Con sombrero en mano 
me disponía a hacer alguna observa-
ción cuando sus palabras me dejaron 
tan asombrada que no acertó a decir 
cosa algnna. 
—'¡ Vuélvase!—exclamó con vehe-




Sus hermosos ojos negros parecían 
lanzar chispas, mientras con un, gesto 
de impaciencia golpeaba el suelo con 
el pie. 
- ^ iPor qué he de volverme?—pre-
foilté. 
—No puedo ^xplicarm«—contestó 
con voz agitada.—pero por Dios le ra i -
go que regrese a Londres y nó vuélva 
r poner jemas los pms au" el páramo. 
Por su bien se lo fá® y con la Ra&6t 
sinceridad. Vuélvase usted a Lon-
dres esta misma noche si puede ser. 
Cueste lo que cueste, aléjese de aquí 
para siempre. ¡ A h ! mi hermano viene. 
¿Quiere usted cogerme esa orquídea? 
Es lástima que esté tan avanzada la 
estación, pues de otra suerte hubie-.-a 
podido admirar todas las bellezas de 
este punto. 
Stapleton, después de desistir de su 
empeño, volvía agitado hacia nosotros. 
—¡ Hola, Bery!—exclamó. 
Y me pareció notar que on el tono 
de su voz había algo de extraño. 
—pQuc acalorado estás!—respondió 
su hermana. 
—Sí, perseguía a un cyclopides. Era 
de una raza que muy pocas veces se ve 
por aquí. ¡ Lástima que se me haya es-
capado ! 
Habló en tono de indiferencia, pero 
noté que sus claros ojos miraban a su 
hermana y a mí. 
—Veo que no lian esperado ustedes 
una presentación formal—dijo. 
—No, nos hemos idcntiíicaido mu-
tuamente—respondió la joven. Yo le 
decía a sir Henry que; la •estación es-
t á algo avanzada para que pueda ad-
mirar las bellezas del páramo. 
—-/, Pues qnlíb tg nirece que e? gs1» 
caballero ? 
Supongo que :será .«¡ir Henrr tEtaák&r-
ville. 
—Se ha equivocado usted, miss Sta-
pleton—interrumpí.—Soy un simple 
plebeyo amigo de sir Henry, y mi nom-
bre es Wataon. 
Una nube de disgusto apareció en 
su expresivo semblante, 
—^En ese caso retiro mis palabras. 
•Creí -que hablaba con sir Henry. 
—Poco habrás podido decir en tan 
poco tiempo—exclamó su hermano, 
siempre con la misma mirada investi-
gadora. 
—Hablé como si el doctor Watson 
residiera aquí, en vez de ser sólo un 
excursionista. Poco puede importarle 
que la estación esté o no esté avanzada. 
¿Pero vendrá 'us ted a ver la casa Mo-
r r ip i t ? 
Pocos minutos después llegamos a 
una casita de aspecto sombrío y me-
lancólico ; la antigua vivienda, sin du-
da, de algún ganadero de buena posi-
ción, coíivertida a.hora en un edificio 
moderno. Rodeábala un extenso huer-
; to y ja rd ín ; pero así como sucedía con 
toda la vegetación del páramo, los ár-
boles eran achaparrados y estaban me-
dio marchitos. En conjunto, todo pa-
recía respirar soledad y tristeza. 
Nos abrió la puertá. un criado ancia -̂
no y bastante mal trajeado. 
El interior de la casa se diferencia-
ba mucho ¿e» exterior. Las habitacio-
nes, que eran espaciosísimas, estaban 
amuebladas con una elegancia en la 
que creí reconocer el exquisito gusto 
de máss Stapleton. Contemplando des-
de el balcón aquel triste e intermina-
ble desierto, que parecía extenderse 
hasta el horizonte, no pude menos dé 
extrañarme de que un hombre de esme-
rada educación, como era el naturalis-
ta, y una miujer tan hermosa, como su 
hormana, hubiesen elegido tan extraño 
sitio para vivir . 
—Es un capricho estrambótico ¿ver-
dad? el haber elegido este sitio para 
punto de residencia—dijo Stapleton 
como si leyera en mi pensamiento. Sin 
embargo, lo pasamos bien. ¿No es cier-
to, Beryl ? 
—Perfectamente—contestó ella. 
Pero me pareció que no hablaba con 
sinceridad. 
—Antes de venir aquí tuve estable-
cido un colegio en el Norte de Inglate-
rra—prosiguió diciendo Stapleton.— 
Para un hombre de mi temperamento 
el oficio es puramente mecánico y no 
ofrece interés, aunque lo de v iv i r en-
tre gente joven y modelar sus ideas 
según las mias, me era muy grato, poro 
la suerte me contrarió. Una, grave 
epidemia se desarrolló «m «1 colegio y 
murieron tres mucbaohrtí;. Xo conse-
guí "d i awme de aquel rudo golpe y 
perdí mucho dinero. Aquí, con afí^i -'O 
a la botámea y la zoología, encuentro 
ancho campo para trabajar y complaz-
co además a mi hermana, que es tan 
aficionada como yo a los encantos de la 
Naturaleza. Esta larga «rplicación, 
doctor—añadió.—obedece al gesto de 
extrañeza que me pareció notar en us-
ted cuando desde el balcón contempló 
el páramo. 
—Verdad es que cruzó por mi ima-
ginación la idea de que este sitio debe 
ser muy triste, no tanto para usted 
como para su hermana. 
—Yo no me aburro nunca—dijo ella 
vivamente. 
—Tenemos bastantes libros y somos 
muy aficionados a la lectura. Ademán, 
nuestra vecindad es buena. E l doctor 
M'ortimer es persona inteligonte y uiuy 
simpática. Sir Charles ta.nihién nu 
excelente amigo. Como le tratábamos 
mucho, no puede usted figurarse cuán-
to notamos su falta. ¿Cree que sir 
Henry se molestaría si pasase a visitar-
le esta tarde? 
— A l contrario. Estoy .seguro de 
qne le recibiría a nsted son sumo gusto. 
—En ese caso, agradecería le indica-
se usted que pienso i r a verle. pQuión 
cabe si. con toda nuestra modestia, pu-
dióramoíi hacer jjlgo para quo las co-
saá le parezcan m m í s tristés hasta oue 
se atóstumbr* a vivir acjiu: •Quiev* 
ustdd subir conmigo a ver mi colec-
ijión dé lepidópteros? CrAo que efi 
una de las más completas que se pue-
den encontrar en esta parte de In?18' 
térra, Almorzaná usted con nosotros 
por supuesto. j 
Pero yo estaba deseando vob'^ . 
lado de sir Henry. La melancolía m 
páramo, la muerte del infortunado F 
tro, el horrible grito que se había afl ' 
ciado a la leyenda de la familia Pm 
kerv i l l e . . . todo contribuía a 
cer mis pensamientos. Y para eo i ^ 
del estado de mi ánimo, la advertej^ 
harto expresiva de miss ^ ^ ^ ^ A 
cha con tanta vehemencia y sincén ^ 
que no pude dudar que encerraba 
motivo muy grave. j ^ . 
Agradecí la invitación, pero ̂  
sé, y poco después emprendí el fntrl¿ 
hacia el cas 
do el mism 
mos venido. . vSr 
Mías sin duda había algún ata}^y¿ 
ra llegar al camino real, V êS ̂  Z | 
salir .del sendero quedé asombran 
ver a miss Stapleton sentada W 
roca al borde del camino. Estaj^ 
lorada con los esfuerzas que 
Oho para llegar antes que yo J te 
mauo sobre el corazón. ^ 
- H e venido corriendo Par? 
zar a usted, doctor—ñio U Io ^ 
tuve tismpo para ponerrae 
brero. No puedo ¿etenernie, j ^ 
mi hermano pud« notar vú™1 
  tillo de Baskendlle, toi»4... 
mismo sendero por don' 
ic, ^ „ / 
ule 
DIARIO D E L A MARINA—Bdieión de la tar^e.—Aírosh. 8 de, 1912. 
tOS PROPIEÍARIOS 
Una queja 
j ; i üentfO ilc iJi"Opietai'ioa Urbanoa 
ae Oienfuegos, que p r e s i d e s e ñ o r 
Pedro Modesto Herii'áudez, uuo de los 
mayores eontribuyeirtes de la Perla 
dol" Sui-. lia dirigido al representante 
señor Ju'an fuentes el siguiente tele-
grama : 
•'-luán Fuentes. Cámara de Repre-
sentantes.— Habana, .— Nombre Cen-
tro propietarios urbano ruego vea Se-
cretario Sanidad y apoye mayor inte-
ivs lelegraina dirigido 'hoy conducto 
Alcalde Mnnieipal. - - Pedro M. Her-
nández. Presidenle." 
Con motivo de dieiho lelegraina aft-
tuvo esta ana ñaua en la Sceretarí'a de 
Sanidad y Benelieeneia el señor Fueji-
tes quien se entrevistó con el Jefe lo-
cal' de Sanidad. Dr. López del Valle, 
•por hallarse alísenle en esos momen-
tos el doelor Varona; quedando en 
volver nnevameiile toda vez que el 
asunto en cuestión no es de la compe-
tencia del doctor López del Valle. 
El telegrama trasmitido por el A l -
calde de Cientmegos doetnr 'Méndez tí 
la Secretaría de Sanidad y Benefieen. 
lia, dice as í : 
"Sr. Secretario Sanidad. — l í a b a n a 
—Junta Directiva y iconsejeros del 
Centro de Propiedad Urbanos de esta 
ciudad, constituidos en esta Aleaildía, 
en pleno me manifiesta la imposibili-
dad de cumplimentar excesivas exi-
gencias SaJiidad local que lesionan sus 
intereses y están dispuestos a cerrar 
sus casas si no ae renueva empleados 
ineptos y se atienden justas quejas 
tratándose eon equidad, 'llegando has-
ta producirse conflicto orden público. 
Urge venga usted esta ciudad para co-
nocer estado opinión y resolver en 
justicia. 
( reyendo juteag anteriores mani-
festaeiones las (bago mías.— jCA. Mén-
i|ez, .Vk-alde Municipal ." 
Mucilias son. las quejas que hemos 
recibido de los prapietarios de Cien-
fuegos, razón por la cual estimamos 
justificadas las medidas adoptadas 
por el Centro de Propietarios Urbanos. 
Al señor Varona Suiéxez) Secretario 
de Sanidad, "toca resolver este con-
flicto. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L 
ASUNTOS VARIOS 
Confederación de viajantes 
Se nos diee que en breve será pre-
sentada a la Directiva de la Asoeia-
sión de Viajantes de Comercio de es-
ta República, un escrito firmado 
por elementos afines a la misma, pa-
ra proponer la construcción de hote-
les y restaurants por acciones en-
tre los que representan al alto comer-
eio, a f i n de obtener en ciertos sitios 
nn mínimum de comodidades de que 
boy carecen. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Excursión suspendida 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha suspendido por ahora la excur-
sión de pesca que tenía anunciada a 
las. costas del Sur para el sábado o 
domingo venideros. 
De la reelección 
Contestando el general Gómez a u n 
¡ telegrama que desde Saueti Spír i tus 
jle fué dirigido en 5 de este mes por 
el señor Abelardo Carbonell, instán-
dole a aceptar la reelección, le dice 
lo siguiente! 
"Contesto su telegrama rogando 
dé traslado de él a los otros firman-
tes. No puedo aceptar postulación 
por cuanto ésta la hizo a favor del 
ejoetop Zayas l l Asamblea Nacional, 
no importándome que eie acto fuera 
protestado por gran número de dele-
gados. 
Mi postnlaeión fué rechazada por 
mí cuando era casi unánime entre los 
liberales, y de seguro existe en la 
Asamblea Xaeioiml constancia que 
no la quise, porque entiendo hacer 
un bien enseñando desde el poder no 
perpetuarse en él. 
M i salud está quebrantada, por la 
ruda labor de estos años y además 
amargada por las injurias y calum-
nias que se emplean como mejor ar-
ma para combatir por las oposicio-
nes. 
Es mi .deseo terminar mi período 
para que otro cubano me sustituya, 
deseando que en su desempeño sea 
más afortunado que yo.—Gómez, Pre-
sidente.*' 
Conmutación de pena 
A l sentenciado a veinte años de ca-
dena por el crimen de Boquerón, Víc-
tor Vildósola, le ha sido conmutada 
bi pena par la de igual tiempo de re-
clusión temporal. 
Vildósola y demás sentenciados por 
dicha causa, cumplirán la pena im-
puesta en el presidio de la Repú-
blica. 
saldrán también los señores. Fre i ré de 
Andrade, Dolz y Jardines. 
Documentos históricos 
E l Ayuntamiento de Guanabacoa 
acordó recientemente que vuelvan al 
archivo de la eorporaeión los docu-
mentos históricos que aquél bahía 
cedido al Archivo Nacional. 
Arresto 
E l Juez Correccional de Colón, ha 
impuesto sesenta días de arresto al 
moreno Facundo Díaz, por ofensas al 
pudor con grave escándalo. 
D E P R O V I N C I A 
H A B A N A 
Agosto 5. 
DE CAMPO FLORIDO 
Nuevas maestras 
C A B L E G R A M A S D E I A 
D E H O Y 
S E O R B T A R I A D E GOBERNACION 
Huelga terminada 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara, en telegrama dirigido a la 
Secretaria de Gobernación, da cuenta 
de que previo convenio escrito cele-
brado por concesionarios del acue-
ducto de Camajuaní , representación 
de propietarios y Presidente de la L i -
ga Obrera del mismo pueblo, ha que-
dado solucionada la huelga que exis-
tía en dicho pueblo. 
E l acto se verificó en presencia del 
citado Gobernador. 
A despedirse 
Con motivo de salir esta noche pa-
ra Oriente, hoy estuvo a despedirse 
del Secretario de Gobernación, el re-
presentante conservador señor Fer-
nández Guevara, a f i n de hacer polí-
tica en los pueblos más importantes 
de la provincia de Santiago. 
Con el señor Fernández Guevara 
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S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Subasta 
Esta mañana se celebró la subasta 
para suiniimtro de produoton quími-
cos con destino al Laboratorio de la 
Secretaría de Hacienda. 
La única proposición presentada por 
e] señor M. Johnson, se rechazó en vis-
ta de parecer excesivos los precios ofre-
cido.s. 
El muelle de Matanzas 
Se ha trasladado a la Secretaría de 
Obras Públicas la solicitud de la Se-
cretaría de Sanidad para que se susti-
tuyan los pisos de tierra del muelle 
de la Aduana de Matanzas, por otros 
de material impermeable. 
Las alparnatas 
Se ha comunicado al señor Ramón 
Torregrosa, el acuerdo de aforar por 
la partida 197 del Arancel, las alpar-
gatas con ribetes de cuero éu la plan-
til la. 
Autorisaolón 
Se ha autorizado al señor Nicolás 
Castaño, de Cienfuegos, para impor-
tar una casa para calderas, en varios 
embarques, aforándola por la pár t ida 
215B del Arancel. 
No es posible 
Se ha resuelto no acceder al arren-
damiento solicitado por el señor Inda-
lecio Verinzuela, de una faja de te-
rreno situada entre las haciendas Ca-
yo Espino, Hamabama y Zarabanda. 
Petición desestimada 
Se ha desestimado la solicitud del 
doctor 'Diego González, para que se 
ceda la planta baja del antiguo hosni-
tal de San Ambrosio para destinarlo 
a cuartel de la Guardia Local. 
Dicha planta está ocupada actual-
mente. 
Los impuestos 
Ha sido ascendido a oficial clase ter-
cera, Tnspeetor Provincial de Pinar 
del Rio. el señor Manuel Valido. 
También dra sido ascendido a auxi-
l iar de la clase tercera el señor Ma-
nuel Pérez. 
El señor Miguel G-ener iba sido nom-
brado Inspector de segunda clase. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias : 
Un mes ad señor Juan Messeguer y 
Alvarez, Inspector clase D de Iíi 
Aduana de Matanzas. 
Un mes al señor Ernesto Samnel, 
oficial Io. de la Aduana de Santiago 
de Cuba. 
Un mes al señor Justo Collado, Ins-
pector de la Aduana de Cienfuegos. 
Un mes al señor Aurelio Alvares, 
Inspector de descarga de la Aduana 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Un central azucarero en Venezuela 
E l periódico " E l Universal," de 
Caracas, correspondiente al día 6 de 
Junio próximo pasado, publica un ar-
tíc-ulo sobre la organización de una 
compañía por acciones para fomentar 
un central azucarero en el Estado de 
Zulia, República de Venezuela, en 
vista de la comprobación que allí se 
ha podido hacer del aumento de la 
producción de azúcar en Cuba y "de 
los inmensos beneficios que dicha in-
dustria puedie reportar por la feraci-
dad de la tierra en distintos lugares 
de aquella República. 
E l azúcar en Australia 
Según publica el periódico " L a 
Prensa," de Lima, correspondiente a! 
,18 de Junio próximo pasado, la pro-
ducción de azúcar en Australia ha re-
sultado menor de la que se esper-iba 
y oficialmente se ha publicado que la 
cosecha de este año será muy pobre. 
E l cálculo hecho era de 210,760 tone-
ladas, pero se ha visto que Queens-
land producirá 20,000 toneladas me-
nos, que t e n d r á n que ser importadas 
para proveer las necesidades de aquel 
mercado. 
Las señoritas de > esta localidad Ricar-
da Montaner y María Petra Hernández, 
| han sido aprobadas, con el segundo y pi i-
mer grado, respectivamente, en los últi-
mos exámenes de aspirantes al magiste-
rio celebrados en esa capital. 
Reciban las nuevas maestras mi felici-
tación, la cual hago extensiva al doctor 
Ramiro Guerra, profesor de la señorita 
Montaner. 
E L CORRESPONSAL. 
M A T A N Z A S 
DE SAN JOSE DE LOS RAMOS 
Agosto 6. 
El Municipio 
Dentro de breves días serán instaladas > 
las oficinas del Municipio en una casa de | 
bu propiedad, ocupada hasta el presente i 
por el destacamento de la Guardia Rural. 
En el día de ayer se trasladó esta fuer-
za a una casa de la calle Carlos Rojas, 
haciéndose la entrega de aquella a un de-
legado del Alcalde Municipal. 
L a medida tomada por el Ayuntamien-
to, de solicitar de las fuerzas armadas , 
se le entregara la casa antes referida, re- ¡ 
dunda en beneficio del Municipio, por- j 
que dispondrá de un edificio amplio donde | 
situar sus oficinas; beneficio que también ; 
recibirá la juventud de este pueblo, pues 
es seguro que la sociedad "Centro Cuba-
no," cuyos salones fueron cedidos para 
Instalar las referidas oficinas. Iniciará un 
período de vida próspera y gozará del 
estado fioreolente que alcanzó durante los 
tres primeros años de su fundación. 
E L CORRESPONSAL. 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Corresijonsales) 
Y A G U A J A Y 
Sobre un suicidio 
7 _ V I I I — 9 y 50 p. m. 
En el barrio de Bamburanao, en la 
| madrugada del día cuatro, se suici-
dó, ahorcándose, la mestiza Florinda 
: Eodríguez. 
E l Juzgado, que se consti tuyó en 
jaquel lugar, ordenó su remisión al 
¡depósito de este pueblo, donde aún 
¡permanece sin pract icársele autop-
sia por falta de facultativo que la 
! efectúe. 
, Según rumores, el Juzgado está 
instruyendo diligencias contra los 
doctores Peláez Laredo, Juan Lan-
daluce y Eduardo Sansariq por de-
negación de auxilio. Espérase que 
dicha autpopsia se verifique mañana, 
día' ocho. 
E l Correponsal. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Otra denuncia 
8—VIII—8 45 a. m. 
Ha denunciado Juan Romero que 
los reibeldes le han arrasado la finca 
"lYEamey" que poseía en Palma, que 
abandonó con motivo de la guerra, va. 
ionanda las ¡pérdidas en $2,005. 
Romero es español. 
Especial 
~ M U Y M A L 
Las damas que no toman el aguar-
j diente puro de uva ¡rivera no suelen 
estar bien, porque la citada bebida es 
lo único que alivia los dolores pro-
pios del bello sexo. ('Se vende en bo-
degas y cafés.) 
Dispensario " L a Caridad" 
Loe niños pobres y desvalidos cuen 
ian sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentoí:, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la oían 
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
n«. m. D E L F I N . 
GRANDES MANIOBRAS N A V A L E S 
Washington, Agosto 8. 
E i Secretario de la Marina ha dis-
puesto para el mes de Octubre de este 
año grandes maniobras navales, que 
ejecutarán s imultáneamente las es-
cuadras del Atlántico, del Pacífico y 
de los mares de Asia, que se reconcen-
t r a r á n en New York, San Francisco 
y Manila, respectivamente. 
Las autoridades marí t imas están 
contestes en declarar que si bien esas ; 
maniobras const i tuirán el hecho más | 
saliente de la historia naval de los : 
Estados Unidos, carecerán totalmen-
te de significación política. 
Calcúlase que se reun i rán 120 bar. i 
eos de todas ciases en el puerto de 
Nueva York, 50 en el de San Francis-
co y 20 en Manila. 
N U E V A A D V E R T E N C I A A L 
GOBIERNO MEJICANO 
Se han enviado instrucciones al M i -
nistro de los Estados Unidos en Méji-
co y a l cónsul Edwards, en Ciudad 
Juárez , para que adviertan nueva-
mente al gobierno mejicano del deber 
en que es tá de respetar los derechos 
de los ciudadanos americanos. 
REGRESO DE LOS DELEGADOS 
A SUS HOGARES 
Chicago, Agosto 8. 
E l coronel Roosevelt y los directo-
res del partido progresista han acor-
dado permanecer aqu í durante el día 
de hoy y los delegados a la Conven-
ción han salido ya o se están prepa-
rando para regresar a sus respectivos 
hogares. 
FUNCIONARIOS M A L PARADOS 
Nueva York, Agosto 8. 
Por las pruebas adquiridas ya, se 
espera que el Gran Jurado procesará 
a cuatro o cinco de los principales 
funcionarios de la policía, por estar 
acusados de cohecho y complicidad 
en el asesinato del jugador Rosenthal. 
ACUSACIONES CONFIRM A D AS 
Los testigos llamados a declarar 
por el fiscal Whitman, han confirma-
do muchas de las acusaciones formu-
ladas por el detenido Rose, cuyas re-
SECRETARIA DE SANIDAD 
Casos negativos 
La Comisión de enfermedades infec-
ciosas reconoció en la mañana de hoy 
a los siguientes enfermos: 
Ramón Pérez, de 20 años, natural 
de la Habana, mestizo y vecino de San 
Rafael 235, visto en su domicilio, no 
es peste hnhómra. 
Antonio Balonga. de 17 años, natu-
ral de España, vecino de Merced nú-
mero 3. visto en la quinta " L a Bené-
fica." aplazado el diagnóstico. 
S MUNICIPIO 
E l nuevo pavimento 
El Alcalde, a pMieion del Ingeniero 
Construct.ór del alcantarillado, ha pro-
hibido la colocación de materiales do 
construcción sobre el nuevo pavimento 
de asfalto, a no ser ,que anteé pongan 
una tabla sobre el pavimento. 
Catadoras de vinos 
De la lista de profesiones raerás se-
guidas por mujeres, l a de icatadora de i 
vinos es la más curiosa y lucrativa.! 
Hay una señorita, Mlie. Collinere, I 
cuyos servicios como catadora de v i - i 
nos, son muy solicitados en Francia, l 
Alemania e Italia, y según dicen gana 
anos cinco m i l duros 'anuales, porque ¡ 
muchas casas la tienen fijado un 
sueldo. 
Do la media docena de .mujeres ca-
tadoras de vinos que conoce la his-
toria, la más renombraida de todas fué 
la esposa de un f amoso comerciante en 
vinos de Londres, Muñe. Pommery, que 
murió en Par ís ibace doce años. 
velaciones fueron la base del actual 
proceso, en que están comprometidos, 
además del teniente Becker, varios 
altos funcionarios del cuerpo de pol i , 
cía. 
DISPARAN SOBRE LAS TROPAS 
AMERICANAS 
E l Paso, Tejas, Agosto 8. 
Volvieron anoche los mejicanos a 
disparar varios tiros sobre las tropas 
americanas que custodian la frontera. 
Como esos disparos se hicieron des-
de el otro lado del río, frente a esta 
población, los oficiales americanos 
creen que son responsables de este 
atentado las patrullas mejicanas, que 
lo llevaron a efecto con el propósi to 
de provocar un conflicto. 
OROZCO NO GARANTIZA L A V I D A 
DE LOS AMERICANOS 
Ciudad Juárez , Agosto 8. 
Ha declarado el general Orozco que 
no puede autorizar a los americanos 
para penetrar en el interior del país , 
porque no puede garantizar su segu-
ridad, como tampoco la de los perio-
distas, que deberán también abstener-
se de alejarse de la frontera. 
MINEROS APRISIONADOS 
Boohum, Alemania, Agosto 8. 
Han quedado aprisionados en la mi -
na de carbón "Lor ra ine , " que radica 
en las oércanías de esta población, 
unos ^50 trabajadores, de los cuales 
se ha podido rescatar hasta ahora so-
lamente ocho, que es tán heridos de 
gravedad, ignorándose la suerte do 
los demás. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 8. 
La cotización de las acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy a £87. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 123. 
3d. 
Mascabado, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha de la anterio? 
cosecha, l i s . T ^ d . 
Según patrece las 'oatadoras de v i -
nos.nacen, no se hacen) porque sobre 
todo deben poseer un paladar delica-
dísimo, aparte de un perfecto conoci-
miento de los vinos. E l paladar de 
Mlle. Colliinere es tan fino y su p rác t i . 
ca tan grande que con sólo probar un 
vino sabe si la uva es de California, 
Francia, Alemania ú otro sitio. Descu-
bre fácilmente cualquier adul te rac ión 
y lias'ta puede determinar la vejez de 
cada caldo. Puede decirse que los vinos 
no tienen secretos para clila. Y todo es-
to lo averigua sin tragarlos, pues es 
abstemia y si bebiese perder ía la ma-
gia de su paladar. Además tiene qae 
cuidar mucho su salud, porque la más 
ligera inidisposición la hace perder ia 
finura del paladar. 
EN E L CERRO 
Los caballeros devotos de San Antonio 
de Padua celebrarán su fiesta de costum-
bre el día 11 del actual, a las nueve de 
la mañana, en la parroquia del Cerro, ro-
gándoles por este medio que asistan con 
sus medallas, y después de terminada la 
misa pasen por Santo Tomás núm. 22, 
para la junta que se ha de celebrar, y 
tratar de asuntos de interés. 
Suscríbanse á " E l F í g a r o , " que 
además de sus esplendidas ediciones 
semanales, les regala el magnífico ma-
gazín de modas " E l Espejo de la Mo-
da" con los mejores y más artísticos 
figurines en colores y cien modelos de 
"toilettes" en negro. 
" E l F í g a r o " regala todos los nieges 
un piano y una máquina dé coser Sin-
ger. Un peso plata al mes, adelantado. 
Pídanse números y prospectos en Obis-
po 62. 
C 2240 alt. 26-28 
E . P . D . 
E L . S B N O R 
D. Juan González de la Campa 
HA FALLECIDO 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y d ispuesto s u entierro p a r a m a ñ a n a , viernes, a l a s o c h o , 
y med ia a. m. los que suscr iben s u viuda, hermanos , sobrinos y 
d e m á s parientes y amigos sup l i can á s u s amis tades su- as i s ten-
cia á l a c a s a mortuoria, B e l a s c o a í n n ú m . 6 5 , para desde a l l í 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r á la N e c r ó p o l i s de C o l ó n ; , favor por e l 
que l e s q u e d a r á n eternamente agradec idos . 
H a b a n a , Agosto 8 de Í 9 Í 2 . 
Teresa Robledano, viuda de González.—José, Fructuoso, Manuel, y Ce-
cilia González de la Campa.—Modesto, Segundo y Restituto González y Gar-
cía.—José, Angel, Emilio y Modesto Vallina y González.—José Caleyo.— 
iose fl. Taborcías.—Maximino Infanzón.—Plácido Nadal.—Francisco Rive-
ro.—Manuel Alonso.—José Villamil.—Taborcías y Villamil.—Dr. García 
Mon. 
í-8 
de París y Cía. 
HABANA 
Sol 70-Teléfono A-5171 
24 J', 
K n 8 a n K a t a e l 3 2 
fotografía de Colomin&s y ('a., (i RE-
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á ia t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garant ía . 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derooha. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 990. d j« 
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W f l o s j p a s e o s . C M R U A J E S M O D E R N O S . P r e c i o s n t ó d l c o s . D E A N D R E S M O N 
A N T I G U O D E I N C I v A N 
E L CENTRAL y LA PICOTA 
leléíonos 11-4766 y A-1338~Coiici)r(lia núm. 182 y luz núm, 3? 
C MQS 
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Traje sastre p a r a calle o paseo con el cuello 
blanco, que es hoy la últ ima expres ión de la mo-
da. 
Bonito sombrero, todo de gasa negra con lazo y pluma blanca, uno de los modelos de Alphon-
sine que m á s ha llamado la atenc ión en París . 
Traje sastre que puede ser usado sin la chaque-
tilla que aparece en el grabado, quedando entonces el 
cuerpo en forma de blusa. 
a x i s 
La noticia sensacional, o lo que pu-
diéramos llamar el asunto del día, es 
la batalla emprendida rpor unas cuan-
tas norteamericanas en contra de! som-
brero. 
Hace tiempo que los ingleses adop-
taron la costumin'e de salir descubier-
tos por la noche, y se ha generaJi/ado 
tanto, que ya no choca verlos salir de 
los teatros y restaurants con la cabe-
za al aire. 
'Como disculpa para, su extravagan-
te capricho, alegan (pie es muy mal I 
sano el sombrero, y en la misma base 
se fundan las espirituales angloame-
ricanas para pasar por el Bois, dejan-
do sus bucles de oro a capricho del 
viento. 
Algunas parisienses han seguido su 
ejemplo; pero yo creo que serán las 
menos. 
Prescindiendo de lo principal, o sea 
que las señoras no deben vestirse nun-
ca de modo que se las pueda confundir 
con que no lo son, considera -pie 
privarse del sombrero es imponerse 
una verdadera penitencia. En invier-
abriga, y el velito preserva el cutis de 
los rigores del frío, y en verano, evi-
ta el sol y sirve para sostener la ga-
sa protectora contra los estragos del 
aire de mar o de montaña, que enne-
grece de un modo deplorable. 
Los cuellos de encaje o de batista, 
que dan una nota clara a los vestidos 
de hechura sastre, han tenido gran 
éxito. Se confeccionan de batista bor-
dada, o de Venecia, Brujas, Valen-
ciennes y Malines. 
También son muy bonitos los de tu l 
plissé. 
Este año no tenemos término me-
dió ; sin cuello con el escote á la víerge, 
o con gola ha^ta las orejas. Las parti-
darias de lo primero, que son todas las 
que tienen un bonito cuello, optan por 
la eolerette de batista ó encaje, y las 
demás, por la gola Pierrot muy volu-
minosa, compuesta de tres o cuatro vo-
lantes superpuestos, algunos tan gran-
des que parecen pelerinas. 
Laá personas ingeniosas saben va-
riar hasta lo infini to estas chucherías, 
ciue cáatíbian el aspecto de una ioüetU 
y la i ni primen un sello soigné de muy 
buen gusto. 
La fantasía de la moda nos trae de 
nuevo las peinetas de concha, que 
abandonamos hace años por exigencias 
suyas. Ha sido una feliz inspiración. 
No hay nada tan bonito como los re-
flejos de la, concha sobre un pelo ondu-
lado y brillante. Además, con el pei-
nado ha jo sientan perfectamente y son 
muy útiles, sobre todo de noche, por-
que facilitan la colocación de los ador-
nos de cabeza. 
Se hacen de mi l diversas formas y 
tamaños, para que se adapten al pei-
nado de calle, de recepción ó de tea-
tro. 
Hasta ahora, las favoritas son las 
Llamadas españolas, que se colocan co-
mo se la pone la Rosina de E l harhero 
de Sevilla. 
Dentro de poco las veremos en todos 
los escaparates de joyería, cubiertas 
de piedras preciosas, y si su tamaño 
crece al unísono con'el entusiasmo de 
la mujer francesa, no tardaremos en 
ver sus lindas cabecitas adornadas con 
la peineta de teja y un grupo de cla-
veles. ¡ Ojalá viniera, de t rás de la 
peineta, la mantilla ! 
condesa D 'ARMONVILLE., 
(Tuellos 6e enca|e 
La nota culminante de la presente 
estación son los cuellos de encaje, tu l ó 
batista, coinpleimentü indispensabie 
de blusas y vestidos. 
Los hay de diferentes formas y es-
tilos. Los más viulgares (porque han 
•tenido mayor aceptación,) son ios co-
nocidos por el nombre Pierrot, y sue-
len hacerse de tu l bordado o liso, con 
un encaje al borde. 
Los de Irlanda, "gu ipu re" ó punto 
de Inglaterra recuerdan por su hechu-
ra •el •cuello 'Lnr i pie i \ . y los llama-
dos Directorio son ver laderamente 
preciosos»cuando se aplican á un ves-
tido'de " t o i l e " ó de p iqué ; el cuello 
se hace de hatisba, con un jare tón ca-
lado, y las dos chorreras, de tira bor-
dada finísiima. 
;Si fuese para un traje de sastre obs-
curo, convendr ía la siguiente combi-
nación, un poco •atrevidta, pero Mena 
de originalidad (que siempre es un 
atraictdvo de los que tienen mayor en-
canto.) E l cuello, de terciopelo de un 
cclor vivo, como, por ejemplo, coral, 
rojo, lacre o azul turquesa, y las cho-
rreras, de encaje blanco, sobre tu l de 
espuma negro. 
Si en vez de un adorno indepen-
diente, aplicable a cualquier vestido, 
se quiere convertir en complemento 
de uno determinado, será preciso que, 
tanto el cuello como el encaje, guar-
den relación con el adorno general d:: 
aquel. 
Por esta vez, l a moda ha tenido una 
idea feíiz. No quiero regatearle elo-
gios, para que vea que soy justa y 
que, cuando la irecrimino por sus fan-
tást icos y ridículos caprichos, es con 
fundamento. 
Aora ha tenido un •acierto, y las que 
guairdaban en el fondo de sus arma-
rios aque'llos preciosos cuellos 'de apli-
eación, de punto de aguja, de Alenzon 
o Bruselas, tpie adornaron Iqs vestidos 
de sus ilustres antepasadas, están de 
enhorabuena, porque llvgó el momen-
to de lucir esas preciosidades, muchas 
de ellas históricas. 
Las que no quieran lucir el propio 
cuello desnudo, pueden ponerse deba-
jo d el enea je uno d'e ga sa o de tu l , ar-
añado eon ballenas transparentes y re-
matado por una hilera de pequeñas 
perlitas. 
•Fs un detalle une Favorece extraor-
dinariamente. Mucho más que las go. 
las o los -bieses de <erciopelo. Para con-
servar cierta armonía en el conjunto, 
el adorno de las mancas debe guardar 
'relación con los cuellos. 
Si éstos son redon do ?;, a qué)las ten-
t rán la fonma 'de pequeñas carteras 
vueltas; y si son Directorio ó Pierrot, 
entonces serán indispensables los vue-
lillos largos que cubran la mitad de 
la mano. 
I , , . 
i La mujer más rica del mundo es Mrs. 
I Ifet ly Green, de Nueva York. Su capi-
I tal asciende á 500 millones de pesetas. 
atiesa revuelta 
A. pesar de todos los pronósticos, las 
faldas largas y estrechas no encuen-
tran partidarias; míe parece muy .na-
tural , porque es preciso 'convenir, en 
que son muy feas. Una cola sin vuelo 
es un verdadero horror.. Por el mo-
mento, toda la que sabe vestirse opta 
por la falda corta y bastante amplia. 
Es prác t ica y airosa, pero exige un 
calzado primoroso. Los zapatos, ata-
dos con una cinta ancha, formando 
lazo, han pasado de moda. Ahora se 
abrochan con un botón de nácar Obs-
curo. Después tenemos que pensar en 
ila elección de medias, que es uno de 
los detalles más importantes. Las ca.-
ladas y las llamadas 'de tu l son lo más 
cursi que se ha inventado, y además, 
impropio. La media calada, o borda-
da solamente sobre el empeine, es pro-
pia para i r unida a una " t o i l e t t e " de 
baüe, pero resulta r idicula con un tra-
jo de calle. Las verdaderamente ele-
gantes usan las medias de seda ameri-
eanasS, finas, pero de punto unido, pa-
ra que no penetre el polvo; reforza-
das en la planta y en la parte superior 
con objeto dé que resástan el t i ro de 
los elásticos; y de un tono gris muy 
suave, po'-nue aseguran ene el contras-, 
te de las blancas es demasiado duro, 
y lias negras demasiarlo vulgares. 
Simpát icas lectoras, sin vacilar, 
compren •medias •aimericanas de seda 
srris. 
Aunque se trata de algo completa-
mente distinto, sin duda por proceder 
del mismo país, me ha venido en este 
momento a la memoria su recuerdo. 
Me refiero a la costumbre america-
na de servir frutas con el te. Esta cos-
tumbre ha creado la necesidad de te-
ner un servicio especial para cada fru-
ta. ITe aquí uno moríísimo para servir 
i a fresa. 
La imontura. de piata ó de metal in-
gil'és. se compone de dos cuerpos: en 
el primero se coloca un plato hondo 
de porcelana con su cuchara para ser-
virse, y a cada lado hay un azucarero 
y un j a r r i to para la crema., del mismo 
metal. 
En el segundo cuerpo se colocan 
seis o doce platitos de porcelana y sus 
respectivas cuchariilas. 
F l conjunto es un precioso objeto 
para hacer un regalo. 
Para sujetar los cuellos y chorreras 
de batista, han creado los joyeros 
franceses un precioso alfiler que vie-
ne a substituir á las "bar re t t e" que 
tanto se usaron e'l año pasado. Tiene 
la forma de un broche redondo, for-
mando delicados dibujos dentro de su 
ciricunsferencia por mediio de un Mi l - I 
llo^ de brindantes montados en platino. • 
Debajo tiene terciopelo negro para j 
que resalte la primorosa labor de la 
joya. Es de un efecto delicioso, y se-
rá extra-élegante , hasta que se imite 
en falso. 
Si se pone de moda, todas las seño-
ras tendrán un revólver bijou. Como 
capricho, pase, siempre "que esté des-
cargado; pero para defenderse lo con-
sidero inútil. -
Pocas serán las mujeres que, al en-
contrarse frente á un bandido, dispa-
ren su revólver, y más vale que así' 
sea, porque si lo disparasen, su punte-
ría sería tali incierta, que la bala po-
dría i r á parar á la cabeza del propio 
cochero ó de uno de los compañeros dv 
paseo. 
Los fabricantes se aprovechan de to 
do, hasta de los crímenes. Desde que 
esa cuadrilla de bandidos, utilizando 
la velocidad del automóvil, tiene ate-
rrados á los habitantes de Par ís y sus 
alrededores, los armeros se están ha-
ciendo de oro, gracias á los que se pre-
paran á la defensa contra las agresio-
nes, como la que últimamente ha en-
sangrentado Chantilly y el bosque de 
Sénart. 
Las señoras todas que viven en e] 
campo han resuelto transformarse en 
espíritus fuertes para defender sus 
personas, y admiten como compañero 
constante un pequeño Browning. De 
ahí á convertirlo en un regalo prác-
tico, en toda la extensión de la pala-
bra, no hay más que un paso, y ese 
paso lo ha dado, con mucho ingenio 
por cierto, el que ha inventado el re^ 
volver bijou. 
Es una verdadera monada por sus 
proporciones i tiene el tamaño de un 
frasco de sales ó de cualquier otro ca-
chivache de los que se llevan en el 
bolsillo: es de acero brillante y tiene 
la cualidad de ser completamente ino-
fensivo para la que lo lleve, sin per-
juicio de poder matar un hombre si 
fuese preciso, con sólo oprimir el ga-
tillo, hábilmente oculto debajo de una 
plancha preservativa. 
La. mayoría de las señoras suelen te-
ner verdadera chidadura por todo lo 
que se relacione con su casa y pueden 
contarse entre las excepciones las que 
no gozan teniendo un /tome conforta-
ble y bonito á la vez. Cuando llega el 
buen tiempo algunas personas prefie-
ren una bebida fresca en vez de té, y> 
por lo tanto, deben servirse arabas co-
sas. Lo mejor es Champagne helado 
con frutas, resulta agradable y sano 
al mismo tiempo; pero hay que servir-
lo en unos vasos pequeñitos de cris-
tal tallado, con borde de plata y asa. 
De la mismaforma, en grande, es 
jarro (que no debe llamarse así, pues-
to que no lo es) donde se sirve el 
Champagne. E l juego sirve para doce 
personas, y tiene cucharillas á prop0' 
sito, con corte en un lado, por si fufl-
se preciso part ir algún pedazo de fr"* 
ta. 
Recetas 
Un polvillo de sal muy molida, & 
pirado por la nariz cuando se sieD 
cosquilleo, basta muchas veces Pa 
curar los constipados de cabeza. 
yemas en dulce. Se doran Tas y* 
mas al horno después de ^atl L ^ 
cortan en pedazos y se echan en a ^ 
bar caliente hasta que se hinchan y 
sirven frías y rociadas de almíbar. 
O T A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Agosto 8 de 1912. 
S O C I E D A D E S E S P A f l O U S 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
V las nueve de la m a ñ a n a del vier-
nes p r ó x i m o , nueve del corr iente , pa-
E Ü S 
Por el juez de Instrucc ión de la s e c c i ó n 
I Segunda se d ic tó ayer auto de procesa-
l a r b el s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a l mleJíto con e x c l u s i ó n de fianza, contra Au-
rlitado c e r c a del G o b i e r n o de es- tomo F e r n á n d e z Huertas, por aparecer 
í! « hl ica don J u l i á n M a r í a d e l ! contra é l graves cargos en la causa ini-
l a RcPu0" f : _ f Q ^ i d + n r n^an ,1o ciada por la exp los ión e incendio ocurrí-




(]€ la Secc ión sienes que sufr ió a l ocurrir la e x p l o s i ó n . 
inerpo facu l t a t ivo que presta sus ser- | 
• • , (>1 ci tado Sanatorio, los em-
jeados del mismo y g ran numero de 
Uo se dan exacta cuenta 
' Z la s i g n i f i c a c i ó n y alcance que en-
' - ^ presencia del d i s t ingu ido d i -
^ o t u á t i c o e s p a ñ o l en el re fe r ido es-
piar ía Cris tóbal Rueda Blanco, vecina 
de Del icias n ú m . 37, d e n u n c i ó en la es-
tac ión de pol ic ía de J e s ú s del Monte, que 
mientras estaba ausfnte de su domicilio, 
le sustrajeron dos sillones americano,? que 
aprecia en la suma de $8-00 plata, hablcm-
dose enterado por la vecina L u z L ó p e z 
Cruz, que el autor del becbo h a b í a sido 
blecimiento, se d i s p o n e n a d a r al ; su hermano Pedro Pablo, cuyo domicilio 
¿ | to la m a y o r b r i l l a n t e z . 
GUANTADA C A R B A L L E D O 
C H A N I * " y S U S C O M A R C A S 
, agnora. 
E l acusado v i o l e n t ó las argollas del ca:i-
i dado con una cabil la de hierro, para podor 
'• penetrar en la casa. 
rfr, crec ido n ú m e r o de e n t u s i a s t a s J o s é Antonio Santos Rosario, vecino de 
. fi,. petos Vvuntamientos, t ienen ^ calle 17 mlm. 54, d e n u n c i ó a la poli-
nOS ^ ' _ o í » n a o m i e n t r a a oRtnvn a.llSRntft tlft Sil dO-
Durante la ausencia de la negra L u i s a 
Melones, vecina de Aguila n ú m . 351, se 
p r e n d i ó fuego a un p e q u e ñ o altar que 
tiene en su hab i tac ión , porque al consu^ 
mirse una vela que estaba sobre un cajón, 
se q u e m ó é s t e y las llamas se comunica-
ron al tabique del cuarto. 
L o s vecinos apagaron el fuego sin ne-
cesidad del auxilio de los bomberos. 
Por el vigilante n ú m . 1162 fué detenido 
ayer dentro de un coche, en la calle de 
Egido y Corrales, donde llevaban una ca-
j a que en unión de otro individuo h a b í a 
hurtado de un carre tón , el blanco Julio 
H e r n á n d e z Gut iérrez , vecino del Mercado 
: do Colón. 
¡ S i detenido i n g r e s ó ep el Vivac . 
E n la imprenta del per iód ico " E l Día," 
al tratar en la m a ñ a n a do ayer de po-
| ner papel en la m á q u i n a rotativa, se c o g i ó 
j casualmente con la cuchil la la mano de-
¡ /echa, el m e c á n i c o Manuel Armas , sufrien-
! do por este hecho una herida por a v u l s i ó n 
j con pérd ida de la tercera falange en el 
dedo medio de dicha mano. 
E l s e ñ o r juez de guardia c o n o c i ó de es-
te hecho. 
A l V i v a c fué remitido ayer por la ma-
ñ a n a el blanco J o s é de los Angeles A zea-
no, estudiante y vecino de Paseo de Mart í 
n ú m . 85, a virtud de encontrarse recla-
mado por el juez correccional de la sec-
c ión Primera, en causa por lesiones. 
Fr i jo les . 
De M é j i c o , negros . . 
De l P a í s 
Blancos gordos . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De p r imera 
i A r t i f i c a l 
i Papas. 
| E n barr i les del N o r t e 
Papas sacos 
\ Xnucvas del p a í s . . 
Tsl ofías 
Tasajo, 
i Se cotiza Verano . . 
Vinos . 
T i n t o 




N o hay. 
No hay 







^ b e n é f i c o proyecto de cr 
¡japital ulia Sociedad de Ins t ruce 
ear. en esta c ía que mientras estuvo ausente de su do-micilio le sustrajeron de su baúl, que vio-
lentaron con un punzón , la suma de $23 
' ni int ' i ore para to r ia en los salones i plata y un c e n t é n , sospechando que los 
Si ? W r o ' G a l l e g o el p r ó x i m o domin- i autores del hecho sean sus c o m p a ñ e r o s de 
c]el Centro u . m c S u . * L v cuarto N i c o l á s Marques y Estanis lao LO-
o„ 11 de los corrientes a las dos de Ja | pez_ 
f¿fde en la qne t r a t a r á n asuntos ne j Marques fué detenido y dice que cuando 
feuiización de 
. Los iniciadores ae 
a Asociación. él so m a r c h ó de la h a b i t a c i ó n dejó en e l la 
)ensamiento ' a ^óPez> creyendo que é s t e sea e l autor 
invitan a sus c o n t e r r á n e o s de los rete-
de la s u s t r a c c i ó n . 
rá de concurr i r al acto, para el cual 1 de^1? ie i ida r^ n_úm: 4 A _ e ^ ^ a r i a n a ° : 
reina gran a n i m a c i ó n . 
P U E N T E D E U M E Y S U C O M A R C A 
ríelos Municipios, residentes en esta j A y e r tarde fué asistido en el centro de 
iltidad, a que asistan a la mencionada ! socorros del Pr imer autrito , el carretone-
hmta esperando une ni uno sólo deja- ro .Manuel S a r d i ñ a s y Rodr íguez , vecino 
ál acto Dará el c ú a ' ' de AlmeRdares n ú m . 4, en Marianao. 
E l doctor Barroso cert i f icó que presen-
taba dos heridas en la cabeza y una heri-
da en el dedo m e ñ i q u e de la mano Izquier-
da, siendo su estado de p r o n ó s t i c o grave. 
Refir ió el lesionado que al transitar con 
El d i s ü n g u i d o Presidente de t a n ^ v e h í c u l o por frente al Palacio de la 
entnsiasta asociación gallega convoca | Presidencia, fué a arreglar la tiradera a 
o sus asociados a la junta general ex- ia muía , y al bajar se le engancharon con 
^ o r d i n a r i a que t e n d r á lugar en !.os ^ tornillo dos anillos que llevaba pues-
irdUlu , 1 ri -P . ; tos en el dedo menique izquierdo, y en 
salones del Uentro Gallego de esta Clli- | e60S momentos c a y ó al suelo, siendo arro-
dad el d í a 4 del actual a la 1 de la tarde ! liado por un coche cuyo n ú m e r o ignora, 
con el objeto de acordar la fo rma en I S a r d i ñ a s fué trasladado a su domicilio, 
que se ha de l levar a efecto el festejar I ^ 
, i- 4- v ; ™ - . ^ A* i„c v ; » * , - Anoche e n c o n t r á n d o s e en la fonda estar |á festividad de la \ i rgen de las V i r t u - ! blecida en ]a ca]le 1Z entre 6 y 8> en el 
des. patrona de i uentedeume y su Pa r- Vedado, el blanco Manuel F e r n á n d e z Ga-
tido Judicial , y al mismo t i empo ha- , llego, con domicilio en el n ú m . 43 de la 
<er ia r epa r t i c ión del nuevo resrlamen-' I)1"imera ^e las citadas calles, penetraron 
' „ Í̂ Â C i^c • en la misma dos individuos de la raza 
to: rogando a todos los s e ñ o r e s socios negraj tratando de reflir con un blanco 
la más puntual asistencia por tratarse i que all í había , y al intermediar e l Fer -de asunto tan p a t r i ó t i c o . 
A L O S D E L L A N E R A 
Ya lo saben casi todos los que na-
cieron en Llanera , la de las c r í a s 
geórgicas, la de los t r igales de oro, 
b de los cuadros de v e r d u r a incora-
n á n d e z , para evitar un e s c á n d a l o , fué agre-
dido por uno de.dichos negros que con 
un cuchillo le c a u s ó varias lesiones de 
p r o n ó s t i c o graves. 
Ambos negros emprendieron seguida-
mente la fuga sin lograrse en aquellos 
momentos la d e t e n c i ó n de ninguno de 
ellos. 
E l d u e ñ o de la fonda, don J o s é Puga 
S E R V I C I O S D E L A 
S E C C I O N D E E X P E R T O S 
E l teniente Arturo Nesperelra, encarga-
do de la s e c c i ó n de Expertos, ha presen-
tado al coronel Charles M. Aguirre, bri-
gadier jefe de la po l i c ía Nacional, rela-
c ión detallada de los servicios prestados 
durante el semestre transcurrido de lane-
ro a Julio del a ñ o actual, con el resultado 
siguiente: 
Arrestos 30? 
Valores recuperados % 11,673 92 
Denuncias cursadas '¿Vi 
Ordenes de i n v e s t i g a c i ó n . . 7C 
Sociedades y Impresas 
Por circular techada en esta el Io. del j 
actual, me participan los s e ñ o r e s V i lar , 1 
Senra y Cotnp, que habiendo fallecido en 
¡ 10 del mes de Julio p r ó x i m o pasado el 
! s e ñ o r don Genaro Senra Rodr íguez , caje-
ro y segundo gerente de dicha firma, la i 
| junta general, en s e s i ó n celebrada el d í a 
] 20 del mes p r ó x i m o pasado, e l i g ió por 
: unanimidad para sucederle en ambos car-1 
: gos con arreglo a los estatutos de la es-
| Oiitura social,, al s e ñ o r Genaro Bellóoi 
i Lorenzo. 
j arable, la de las pomaradas oloro- i Otero, in formó a la pol ic ía que los negros 
sas. la de las t i e r r a s rayadas p o r e l j agresores se nombran Juan Paz Sotolon-
. , . . . , , 1 go, y un tal J o s é Armas, a quienes el co-
surco del incansable labrador , la p í a - ( n o c e . 
nicie que atraviesa aquella carre tera ' A g r e g ó Puga que al tratar dichos indi-
blanca, r e c t a , donde refulge el s o l ; 
la de las elegantes quintas, la de los : ocurrieron los hechos, el F e r n á n d e z pro-
Imdos jardines. Y a lo saben: H o y curó intervenir, h i r i éndo lo entonces el ne-
se celebra la r e u n i ó n de todos los de : gro Armas con un cuchillo. 
viduos de reñir ron otro nombrado J o s é 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, agosto 8 de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata e s p a ñ o l a d S % 99 pjO V, 
Oro uinnncnno contra 
oro e spaño l 109% l O g ^ p i O V . 
Oro atutiricano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . d V 2 10 P. 
Centenes á 5-32 en pUi.&. 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en pinta. 
Luises 4 4-26 en oiata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
JC1 pe!.o americano en 
plata e s p a ñ o l a . . 1-03 y3 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
O E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 

































B E E S P E R A N 
Christ ian X . Hamburgo. 
•Antonina, Veracruz y escalas. 
•Morro Cást l e , New York . 
-México. Veracruz y Progreso. 
-Conde Wifredo, Barcelona y escls. 
-Constantia, Hamburgo y escalas. 
-Saratoga,. New York. 
-Espagne, Veracruz. 
-Californie. Havre y escalas. 
-Santa Clara . New York. 
-Westphalia. Hamburgo y escalas. 
-Antonio López , Cádiz y escalas. 
•Silvia, Boston. 
-T. de Larr inaga . Liverpool y Glas-
gow. 
-Alfonso X I I I , Veracruz . 
-Monterey. Progreso y Veracruz. 
-Riojano, Liverpool y escalas. 
- E r i k a . Amberes y escalas. 
S A L D R A ? , 
-Havana. New York . 
-Antonina. Canarias y escalas. 
-Morro Castle, Progreso Veracruz. 
-México. New York. 
-Excelsior, New Orleans. 
-Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
-Californie. New Orleans. 
-Saratoga, New York. 
Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
-Monterey. New York . 
-Silvia, Boston. 
-Excelsior. New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
mera, en el (-entro A s t u r i a n o , a L a po l ic ía dió cuenta de este suceso al - ; s e ñ o r juez de guardia. 
E n la bodega calle de los Desampara-
las cebo de la noebe, con objeto de 
(pe de esta r e u n i ó n sur ja algo v igo-
roso, algo ga l la rdo aleo que sea en- ' dos estil,ina a Habana, propiedad de don 
+, •„„ 1 , , Juan Cuarenlatiot, se c o m e t i ó durante la 
tusiasmo por el n n c o n y amor por el ! nnrho, riPi rttkrt** * \* mndrn.^.-in ri^ 
C e n t ó n e » . . . . » 
Luises 
Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centavos plata U . 
20 ídem, ídem, id. . 







p o r tn 1 oc e del raartec a la adrugada de ayer 
rincón. O lo que es lo mismo, la f u n - i m i é r c o l e s , un robo consistente en dinero 
dación del Club L lane ra eon su D i - ̂  efectivo. 
réctiva v la bandera oue ^ e r á su s ím- i • J n f o r m ó a la Pol ic ía el s c ñ o r Cuarenla-UW!x: ia "anoera que sera su s i  tlótj (Jue al levantarse ayer por ]a n m ñ a . 
DOlo. ÍNadie debe t a l t a r . ¡ na su dependiente Manuel Garc ía G ó m e z , 
Al que fal te se le b o r r a r á de l a lis-1 ̂  d e n u n c i ó que del ca jón destinado a re-
ta de los buenos l laneros coger el dine-ro de la venta diaria, y de 
r\„„ T) ' , ' , •,, • una carpeta pequeña , se h a b í a n llevado 
Don Pancho G a r c í a , caballeroso ! dos pe30S y centavos en plata espaflola 
vicepresidente del Centro As tur iano | E n el interior del establecimiento se 
y llanero de erran amor al r i n c ó n , os \ ocuP6 un clavo grande, que parece, deja-
PSpP],?i ; ron al l í abandonados los autores del robo. 
• < . ' , . L a pol ic ía l e v a n t ó acta de este hecho 
Auuai p a l i a . y qíó cuenta al s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n 
de la é e c c i ó n Primera . 
L a s negras Paula O'Farr i l l Té l l ez , co-
cinera, vecina de- San Rafael núm. 116, y 
Blanca Alberta Rodr íguez , del propio do-
micilio, sostuvieron ayer una reyerta, cau-
s á n d o s e lesiones leves. 
Ambas quedaron citadas para compare-
cer hoy ante el s e ñ o r juez correccional 
del distrito. 
Del domicilio del blanco Faustino Ca-
"reeio de los b i l l e tes pa ra l a j i r a 1 bezas F e r n á n d e z , calle de Marina n ú m . 9, 
a los socios del " C í r c u l o " que quie- I en C a s a Blanca, robaron un barri l de vino 





C I R C U L O A V I L E S I N O 
j( Los concurrentes a la j i r a que este 
C í r cu lo" tiene en proyecto l l e v a r a 
cal)o el domingo 25 de Agos to , s e r á n 
|j'ansportados desde la e s t a c i ó n de 
Puentes Grandes del t r a n v í a de M a -
¡^hao, kasta los ja rd ines de " L a 
f>opical," ida j vue l ta . 
Se admiten abonados en ca l idad de 
aiQig_os a $4-24 oro e s p a ñ o l . 




Aparecen como autores de este hecho 
los blancos Saturnino Mart ínez Batista, 
R a m ó n Orail, Manuel F e r n á n d e z y un tal 
Benigno, pues se sabe que estos indivl-
( dúos le propusieron en venta el barri l a 
inos menores de 12 a ñ o s , $2-50 | R a m ó n Areo, vecino de aquel barrio, el 
a dos 
JCIS billetes son exclusivamente 
f o n a l e s 
cual no quiso aceptar la o p e r a c i ó n que se 
le ofrec ía . 
L o s acusadoá no han sido habidos. 
P r o v i s i o n e s 
| Agos to 3 
| Precios pagados hoy por ios 
guieiites a r t í c u l o s : 
Acei te de o l iva . 
| E n 'latas de 23 l'bs. qt. $ a 12.V: 
| E n latas de 9 Ibs. qt . 12.Vi a ]3 .0> 
I E n latas de 41/2 ^ s qt . 
Mezclado s. clase caja 
Almendras . 
•Se cot izan 
A r r o z . 
De seani'lla 
| De cani l la nuevo . . 
¡ V i e j o . . . . . . . 
I De V a V l e n c i a . . . . 
A jos . 
i De M u r c i a nuevos . 









Del P a í s 
De M'.mtevideo . . . 
Is i leñas 
J a m o n e s . 
Ferris , q u i n t a l . . . . 
Ot ra^ marcas . . . 
4.10 
4.34 






á 30 cts. 
a 40 cts. 
á 28 cts. 
a 13.00 
•a 10. H : 
X o hay 
X o hay 
X o hay 
No hay. 
a 16 rs. 
a 16 r.s 
Resto de «carga del vapor americano 
"Havana": 
Para la Habana 
M. Carmena y comp.: 20 bultos efectos. 
G. B . F le sch y K n o . : 4 id. id. 
C . Bohmer: 4 id. id. 
A. lucera: 83 id. id. 
C. Diego: 1 id. id. 
Blasco, M e n é n d e z y C a . : 17 id. id. 
C. Blasco: 11 id. id. 
N. Supply y C a . : S id. id. 
Escalante , Castil lo y C a . : 2 id. id. 
Central Jobo: 1 id. id. 
L a m a s y Vidal: 4 id. id. 
Henry Clay y C a . : 28 id. id. 
C. E u l e r : 3 id. id. 
J . R o d r í g u e z y C a . : 10 id. id. 
A. Castro y C a . : 13 id. id. 
P. Carey y C a . : 11 id. id. 
P. G. Cueto: 8 id. id. 
F . G. Robins y C a . : 57 id. id. 
C. F . W y m a n : 33 id. id. 
cuban Importation y C a . : 38 id. id. 
R. K a r m a n : 18 id. id. 
Antiga y C a . : 11 id. id. 
Me Arthur P. y C a . : 4G id. id. 
D. R o d r í g u e z : 10 id. id. 
Mcrcedita Sugar y C a . : 32 id. id. 
L . E . Gwinn: 133 id. id. 
S. y Zoller: 4 id. id. 
E . García Capote: 6 id. id. 
E . Cus t ín : 6 id. id. 
J . L . Stowers: 2 id. id. 
A. S. Wi l l iams: 1 id. id. 
Steuart , Sugar y C a . : 40 id. id. 
A. Velo: 1 id. id. 
B. G i l : 8 id. id. . 
E . G ó m e z : 2 id. id. 
Garc ía y Garc ía : 2 id. id. 
S. Herrero y C a . : 2 id. id 
J . B a r a j ó n : 2 id. id. 
F . S a u t e r é : 1 id. id. 
J . F e r r á n : 10 id. id. 
M. S u á r e z : 10 id. id. 
R. Perk ins : 15 id. id. 
S. Sibe-cas y C a . : 1 id. id. 
Viuda de A. G. Bornsteen: 9 id. id. 
V. R e a l : 4 id. id. 
J . F o r t ú n : 4 id. id. 
A. López Chavez: 8 id. id. 
G. Gut iérrez : 2 id. id. 
J . M. Cepero: 1 id. id. 
H . F e r n á n d e z : 26 id. id. . 
S. L . I srae l : 5 id. id. 
Morris, Heymann y C a . : 5 id. id. 
J . M. T a r a f a : 2 id. id. 
Arredondo y B a r q u í n : 21 id. id. 
E . A. Reynolds: 4 id. id. 
P. H e r r e r a : 12 id. id. 
García, Coto y C a . : 10 id. id. 
A. Barr inat : 13 id. id. 
A. S a n j e n í s : 1 id. id. 
Alvarez, García y C a . : 22 Id. id. 
F . P. Amat y C a . : 4 id. id. 
Amado Paz y C a . : 7 id. tejidos. 
Suárez y L a m u ñ o : 2 id. id. 
L o r í e n t e , Hno. y C a . : 23 id. id. 
F . L ó p e z : 5 id. id. 
M. F . Pel la y C a . : 8 id. id. 
García, T u ñ ó n y C a . : 35 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y C a . : 6 id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
F e r n á n d e z , Hno. y C a . : 9 id. di. 
J . G. R o d r í g u e z y C a . : 23 id. id. 
Rodr íguez , Gonzá lez y C a . : 29 id. id. 
R. García y C a . : 11 id. id. 
Gómez , P i é l a g o y C a . : 9 id. id. 
González , Renedo y C a . : 10 id. id. 
A l v a r é , Hno. y C a . : 21 id. id. 
Y. Gamba y C a . : 2 id. id. 
Gut iérrez , Cano y C a . : 20 id. id. 
Cobo y Basoa: 9 id. id. 
Pernas y M e n é n d e z : 1 id. id. 
Solfs, Hno. y C a . : 1 id. id. 
Corujo y G o n z á l e z : 3 id. id. 
COrujo y Hev ia : 2 id. id. 
Alvarez, V a l d é s y C a . : 1 id. id. 
V . Campa y C a . : 11 id. id. 
E . R icar t y C a . : 26 id. id. 
V a l d é s , Jnclán y C a . : 3 id. id. 
A. de V i l l a : 32 id. id. 
A. M e n é n d e z : 1 id. id. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y C a . : 19 id. calzado. 
Veiga y C a . : 18 id. id. 
Alvarez, Garc ía y C a . : 13 id. id. 
Fradora y C a . : 10 id. id. 
Catchot y Garc ía M e n n u l í v : 97 id. id. 
M é n d e z y A b a d í n : 7 id. id. 
Mart ínez y S u á r e z : 2 id. id. 
Viuda de Aedo, U s s í á y Vinent: 33 id. id. 
Alvarez y Fidalgo: 3 id. id. 
F . M e n é n d e z : 1 id. id. 
E . H e r n á n d e z : 4 id. id. 
J . Cabricano: 7 id. id. 
J . F . D í a z : 5 id id 
J . L ó p e z : 5 id. id. 
V. Suárez y C a . : 16 id. id. 
Pons y C a . : 15 id. id. 
J . L ó p e z R . : 29 id. papel. 
A. Estrugo: 304 id. id. 
Bohemia: 88 id. id. 
Rambla y Bouza: 16 id. id. 
Suárez , Solana y C a . : 1 id. id. 
Solana y C a . : 6 id. id . 
C. B . Stevens y C a . : 1,875 barriles ce-
mento. 
V i d a l y F e r n á n d e z : 46 bultos máqui-
nas de coser y accesorios. 
Alvarez, Cornuda y C?..: 120 id. id. 
G. Bul le: 20 sacos estearina. 
F le i schmann y C a . : 14 cajas levadura. 
E . S a r r á : 194 bultos drogas. 
M. Johnson: 79 id. id. 
F . Taquechel: 61 id. id. 
O. AÍs ina: 27 id. id. 
Viuda de J . F o r t ú n : 31 id. id. 
R. Torres : 12 id. Id. 
C. J . Goltz: 8 id. id. 
A. L ó p e z : 12-id. id. 
Marina y C a . : 180 id. g ferre ter ía . 
V iuda de Arr iba , Ajá y C a . : 613 id. id. 
Fuente, Presa y C a . : 22 id. id. 
Capestany y G a r a y : 59 id. id. 
Abr i l y Alonso: 12 id. id. 
L i n a r e s y Gar ín : 25 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 97 id. id. 
J . B . Clow e hijos: 262 id. id. 
Díaz y Alvarez: 20 id. id. 
Moretón y A r r u z a : 300 id. id. 
G. Acevedo: 900 id. id. 
Hua^te y Besanguiz: 212 id. id. 
Canosa y C a s a l : 42 id. id. 
1.. Morero: 47 id. id. 
J . Easterrechea: 26 id. id. 
B e n g n r í a , Corral y C a . : 66 id. id. 
•\Aspuru y C a . : 67 id. id. 
B. Alvarez: 44 id. id. 
Tabeada y V i l a : 7 id. id. 
C. Casti l lo: 29 id. id. 
A. Ur iarte : 33 id. id. 
R. L e r e t : 59 id. id. 
.T. Gonzá lez y C a . : 53 id. id. 
Gaubeca y C a . : o id. id. 
Furdy y endorsen: 58 id. id. 
J . Aguilera y C a . : 196 id. id. 
Orden: 646 id. id., 216 id. efectos, 84 id. 
frutas, 156 id. tejidos, 441 id. m á q u i n a s 
de coser y accesorios, 41 cajas puerco, 
30 id. huevos, 10 id. galletas, 850 id. baca-
lao, 10 id. jamones, 100 id. leche, 7 id. 
chocolate, 4 id. opio, 200 id. sapolio, 229 
id. conservas, 1 id. tocino, 1 id. cacao, 15 
huacales coles, 10¡3 manteca, 9 atados 
quesos, 200 pacas h e n e q u é n , 20 fardos pa-
pel, 433 atados cartuchos, 20 sacos hari-
na, 250 id. c h í c h a r o s , 100 barriles pa-
pas, 100 id. yeso, 297 atados cortes, 4|3, 
125 cajas y 21 barriles aceite. 
Para Nueva Gerona, 
Orden: 100 cajas leche y 51 bultos 
efectos. 
Para Cienfuegos 










Obligaciones hipotecarias F . 
C; de Cienfuegos á VJ-
1 ¡ac lara 
(d. id. ccguiida Id. . . . . 
Id. primera id. Farrocarr i l 
de Caibar ién 
(d. primera id. Gibara fi/ 
H o l g ü í u 
Banco T e r i r t o n a l 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
tricidad 120 
Bonos dfc la I lavanK Elec-
tric R.ii lway's Co. ico 
c ircu lac ión ) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U- do la Ha-
bana . . . , 
Bonos de la Cornpsüía do 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 
Bonos de la B e p ú b l l c a de 
Cuba emitidos on ISílfi y 
1897 
^onos segunda h l p o í e c i . de 
^he M a t s n z a s Wates 
Works 
ít'í.m hipotecarias Central 
f.zucurero "Olimpo" . • • 
Id, idem Central azucarero 
"Covadouga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadns de Gas y Elec-
tricidad . . 107 11G 
E m p r é s t i t o or la tíeptibl ica 
de Cubil, lt*4 millones. . 
Matadero Industr ia l . . . . 
V omento A grario 
Cuban Teiephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Banco Eapaflol do la is la 
de Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
C o m p a ñ í a de Ferroearr i l e« 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia L i -
mitada 
Compañía E' .éctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
d^l Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
l í a i l w u y ' s L imited Prefe-
ridas 
id. Id. (comunes) . . . . 
ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
rianao •, • • 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
N'ueva F á b r i c a de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba . . . . 
Compañía H a v a n a E lec tr i c 
Rai lway's L ight Power 
C a . (preferentes) 104% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 96% 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
Compañía A l ñ i e r e r a Cubana N 
Compañía Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sanctl 
Sp ír i tus N 
C a . Cuban Teiephone. . . 90~/8 91^ 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
c i lac ión) 107 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 
C á r d e n a s Cl»y Water Works 
Company. N 
Ca. Puertos de Cuba . . . . 74% 80 
Habana, agosto 8 de 1912/ 
E l Secretarlo, 






























E m p r e s a s M e r c a a í i i e s 
B O L S A P R I V A D A 
CCTÍZAGIONJE VALORES 
B E 
ümetfia del Banco E s p a ñ o l ¡le ía l«5la <!• 
Cuba contra oro, de 3% a 41/¿ 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s o a ñ o l 
9878 a 99% 
Greenbackb contra cío españo l . 
109% a 109% 
V A i í O S E a 
* Com. Vr.nd. 
S o d e É d Nacional de doenos di 
Vidrieros de Cigarros y Tabacos 
Fondos públ icos Valor P|0 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 112 
(d. de la R e p ü b l i c a de Cu-
ba, Deuda interior . . . 106 
Ohligaciontís primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la H a b a n a 111 
CHjliguciones segunda hipo-
teca del Ayuntamieuto 





C O N V O C A T O R I A 
(Jomo Secretario de esta . S o c i e d á ó 
y p o r orden del s e ñ o r Presidente, 
tengo el honor de c i t a r a todos los 
d u e ñ o s de v id r i e ras , sean o no socioa 
de esta Sociedad, para que se d ignen 
asis t i r a la j u n t a general e x t r a o r d i -
na r i a que c e l e b r a r á el d í a 8 del mes 
actua l , a las ocho de l a noche, en el 
| domic i l i o social, B a r a t i l l o 9 (a l tos ) , 
para t r a t a r del aumento de con t r i -
b u c i ó n que ha sido impuesto a nues-
t r a i n d u s t r i a y de otros impor tantes 
asuntos. 
'Sup l i co a todos p u n t u a l asistencia, 
por ser esta j u n t a de suma impor t an -
cia. 
Soy de ustedes con la mayor cons> 
d e r a c i ó n . 
B c m e i n o P . A ñ d , 
Secretario. 
Habana , Io. de Agosto de 1912. 
C 2S21 d i - 8 t l - 8 
E L S U R T I D O MAS C O M P L E T O Y E L E G A N T E Q U E S E HA V I S T O H A S T A E L DIA, A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S . 
P A P E L MODA P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S , T I M B R A D O E N R E L I E V E C O N C A P R I C H O S O S M O N O G R A M A S , 
á 24. -' ' 
ARROYO ARENAS . , 15 < 
PUNTA BRAVA 20 
HOYO COLORADO 30 
CAIMITO 40 
GUAWAJAY 55 
V I A J E S 
D E 
R E C R E O 
V I A J E S 
C 2800 
A . - 1 8 6 t 
tfl S A L U D S E P I E R D E C U A N D O E L E S T O M A G O N O 
] F U N O O N A B I E N Y U S T E D P U E D E C U R A R S E Y T E N E R 7 
U N A V I D A L A R G A Y V E N T U R O S A T O M A N D O S I E M P R E 
D £ E S T A A G U A E N L A S C O M I D A S . 
k—me HK l a m e i o r ^ A g u a b e . ^ U ^ s a 
Q U E E S E S T I M U L A N T E Y A P E R I T I V A R E G U L A D O R A 
D E L A D I G E S T I O N . E V I T A E N F E R M A R S E de l o s R I Ñ O N E S , 
D I A B E T E S . D c p ó s i h s : S A R R A , J O H N S O N y s u Represen 
fanfe A G U S T I N F E R N A N D E Z , C a l z a d a d e l M o n t e W 7 . T e 






C M O C O ! U - A T ' 
K m k i M L E C H i 
E L A B O R A C I O N E S P E C I A U C ^ E 
C A ^ A F U N D A D A . 8 3 1 1 ^ . . 
U Ü U A D E L I C I A D E T O D O S i i 
r a 
C J265Í 
DIARIO DE LA MARINA—Edicióri de la tap.lo.—Acroslo S do 1012. 
En perspectiva... 
En c'iiinpliniiento de un cable que 
recibió ayer el señor Fosalba del go-
bierno de Montevideo ha dispuesto el 
hábil y distinguido dipiomátieo la ce-
lebración de un gran banquete, en la 
noche del veinticinco del corriente, pa-
ra festejar el glorioso aniversario de 
la indépéndénciá 'del Uruguay. 
Tendrá lugar en el restaurant de 
I n g l a t e r r a con asistencia de altos ele-
mentos diplomáticos y oficiales. 
Serón los únicos invitados. 
Con tal motivo lia sido pospuesta la 
fiesta que anunciábase para esa fe-
(j'ha en la casa dé la Lega .non de ÜPU-
gi;a.v. 
be celebrará el treinta y uno. 
Ls la ]H'1IIICIH vez que se dispone la 
represéi í íáción de la república urugua-
ya a coniiíeinorar la íle^ta nacional con 
tanto tausto y esplendor. • 
iVespjnde asj a su actual rango. 
Nanea, eouio bu esios moincnios, ha-
bíase v isio a ia Legación dé drugiiay 
eii i iar lan iia..ca y üeciduuimeiiLc ea 
cu inuViaiienCü sucjal de_ia vida haba-
nej a. 
.Marcha hoy, en este sentido, a la ca-
bez,a cíe nuestiu mundo dipiumacico. 
¿No habrá otra ílesta en Agostof 
C»OÍÜ iu.a uiayi^ce. 
i es la que iieue dispuesta el C u -
s i n o M j S p a n o l para el domingo próxi-! 
mu en ta glorie ¿a de la piaya. 
No lenüremcs, aparee vanus concier-1 
tos que están ya organizados, ninguna 
Otra Q.vSta más. 
iiaiji.<ease ue un baile en el hotel | 
T r o í c l i u , llamado a un gran éxito, pe- i 
ro he sabido ayer que ias mismas se- | 
ñcri las cjue tomaron ta iniciativa de ta 
fiesta han desistido de oírecerla. 
Los conciertes, en camnio, se repe- i 
t iran. 
Entre los primeros en celebrarse, el | 
del sáoado en ei gran leaa-u Nacional j 
en honor del maestro Tomás, el po- i 
pular director de la Banda .Municipal. I 
Será por la tarde. 
Esa misma neche se abrirán los sa-: 
Iones del Conservatorio-Masriera, en el I 
Vedado, para una bella tiesta artística. 
Consistirá en la presentación de una 
de sus alumnas más aventajadas. 
Es Pilar Gordon. 
Uná encantadora niña de doce años 
que es hija de los distinguidos espo-
s o s María Josefa Etchegoyen y An-1 
tonio Górdon. 
Y para más adelante la gran fiesta 
teatral en honor del notable cantante 
don Pablo Meróles. 
Que será un acontecimiento.. 
Del U n i ó n C l u b . 
Un grupo nutrido de socios del ele-
gante círculo ha organizado un ban-
quete, con carávlor íntimo, para la no-
die del sábado. 
Se cclebravá en E l L o u v r e . 
Trátase de corresponder con esto a 
la cortesía (pie tuvo recientemente el | 
señor pestro, duraó del gran restau-
rant de la cal e de San Rafael, ofre-
ciendo un» comida en obsequio de los i 
señores socios del C l u b . 
Agítase entre varios de éstos el pro- ! 
yecto de reunirse semanalmente, enl 
igual noche de los sábados, para co-
mer en la histórica mpsa que tiene el | 
U n i ó n ( ' h i b , desde los tiempos del i 
inolvidable Sandoval, en el salón pr in- ] 
cipal de E l L o u v r e . 
[dea que ha sido bien acogida. 
Como que ha partido de un grupo 
simpático que forman Ernesto Longa, 
Pancho Montalvo, Morales, Solar, Val-
dés Montalvo Ignacio Iruro y Figue-
redo. 
Por lo pronto hay muchos cubier-
tos lomados para la comida del sá-
bado. 
De vuelta. 
Llegó ayer en el H a v a n a , después 
de breve ausencia en Nueva York, el 
distinguido doctor Saturnino Picaza, 
condueño del gran central O r o z c o , en 
la jurisdicción de Cabanas. 
Lu el mismo vapor llegaron, entre 
otros pasajeros distinguidos, el Tenien-
te F iscal de la Audiencia de la Haba-
na, licenciado redro Pablo Rabell, y el 
señor Leopoldo Díaz de Villegas, tus 
peetor General del Puerto. 
V él señor Lcslie Pantín. Cónsul Ge-
neral de Portugal e n Cuba, acompa-
ñado de su dislmguida familia. 
Mi bienvenida a todos. 
Correo de bodas. 
La señorua Amelia Barreras, cuyas 
bodas con ei señor Rodríguez Feo esián 
señaladas para el sábado, hállase pos-
trada en el locho. 
Ayer pasó el día con alta fiebre. 
Probable es que por tan sensible 
circunstancia tenga que transferirse 
la nupcial ceremonia. , 
Causa más dolorosa obligará a demo-
lar otra boda que estaba concertada 
para el mes actual. 
5íe refiero a la de una bella señori-
ta, -Josefina Torres, y el señor Emilio 
Bosselmann, distinguido joven que 
ocupa un puesto de confianza en el 
escritorio de la acreditada firma de 
EafñOer, Erbsio'h cü Co. 
Pasa en estos momentos la novia por 
el terrible trance de la muerte de su 
amantísimo padre, el señor José Elias 
Torres, cuyo entierro se efectuará en 
la tarde de hoy. 
Ya diré, en su oportunidad, la fe-
cha en que tendrán celebración estas 
bodas. 
Julia Crespo. 
La bella señorita que es, además, 
una meritísima profesora de piano, 
acaba de trasladarse al Vedado. 
Allí ocupa la casa de la calle 23 nú-
mero 381. 
Yo me complazco en hacerlo así pú-
blico tanto para conocimiento de las 
discípulas de Julia Crespo como de sus 
muchas y distinguidas amistades. 
Siempre es grato para mi pluma 
cuantose relacione con la artista. 
Tan bella y tan modesta. 
Esta noche. 
La boda de la señorita Blanca Ro-
sa Coro y el doctor Antonio Covas Gue-
rrero, la cual tendrá celebración, con 
carácter íntimo, en la casa de la ca-
lle de Crespo número 56. 
La distribución de premios del Con-
servatorio Nacional seguida del r e c i t a l 
que ofrecerá el pianista canario Mano-
lito Funes. 
Y la retreta de la Banda Municipal 
en la glorieta del Malecón. 
Retreta de moda. 
E N R i Q i m F O N T A N T L L S . 
DE TELON ADENTRO 
E L E S T R E N O 
D E E S T A NOCHE 
Se celebrará en Albitm. 
¿Titulo?: "La perra gorda," comedia 
en tres actos... 
Cuando se estrenó en Madrid, escribía-
nos el veterano Salnt-Aubin: 
Dinero llama dinero. Las perras atraen 
a los perros. 
Estas antiguas esculturales fraseM que-
darán comprobadas una vez más c jn la 
obra que Barbadillo y Lepina estregaron 
en el Cómico. 
Muchos perros ingresarán en^ la taqui-
lla y en el bolso de los arregladores del 
divertidísimo vaudevilie, y gracias a que 
I por ser los canes metálicos, de pecunia, 
i son mudos, pues si fuesen de los que grl-
' tan guau... guau..., tantos lian de reu-
nirse que el concierto se oiría hat;ta en 
i Cantón. 
Conseguir que en tres actos pasen dos 
I horas los esoectadores entre constantes 
i carcajadas, olvidados por completo de to-
das las penas del picaro mundo, es haber 
realizado una obra grata a los ojos de 
Uios. 
Pera el logro de tan laudatoria final 1-
j dad, Lepina y Barbadillo utilizaron ele-
mentos de vaudevilie francés, aderezados 
con gracioeos chistes españoles y aña-
I diendo situaciones ante las que el mismí-
simo Vicente Pastor perderla su funeraria 
| y espectral seriedad. 
¿Verosimilitud en los acontecimientos? 
i Eso sería pedir demasiado. Intentaron 
Barbadiho y Lepina divertir a los more-
i nos; lo han conseguido por completo en 
i todos los actos, en todas las escenas, y 
I las frases y los chistes. 
¿Es eso poco? 
j "La perra gorda" vivirá mucho en el 
cartel y viajará mucho para satisfacción 
i de sus amos y de cuantos acudan a con-
! templarla en el teatro. 
•i 
I En el habanerc» Albisu tendrá, esita no-
í che, "La perra gorda," el siguiente re-
j parto: 
Elisa: Sra. Sierra. 
Paquita Cruz: Sra. Ahrines. 
Rita: Srta. Fern;'rd 
Cabezón: Sr. Garrido. 
Sr. Guardia: Sr. Sóriápo Viosca. 
Don Matías: Sr. Castro. 
César: Sr. Calvó. 
Manolo: Sr. Cisneros. 
Tintoretito: Sr. Moreno. 
Pablo: Sr. Buendía. 
Lázaro: Sr. Esperante. 
Y los tres actos se le ofrecerán al pú-
blico por solos treinta centavos... 
Con risa para una larga temporada. 
• • « 
ECOS 
Se me ruega la publicación de la si-
guiente carta: 
"Sr. Regino López. 
Muy señor nuestro: 
Las que suscribimos, señoras y seño-
ritas de esta sociedad, y asiduas concu-
rrentes al espectáculo que ofrece usted 
en el prestigioso teatro Nacional, nos to-
mamos hoy la libertad de dirigirnos por 
intermedio de este acreditado DIARIO, a 
fin de solicitarle una adquisición para su 
ameno y moral cuadro en ese coliseo. 
L a solicitud o indicación que por la pre-
sente le hacemos, es para el contrato 
de la notabilísima bailarina y cupletista 
en miniatura Petite Nelly, de cuya gran 
labor artística reconoce la crítica, la pren-
sa y el vulgo. Al indicarle este número 
de variedad para su Compañía, sólo nos 
anima el propósito de gozar de un espec-
táculo digno de llevar a nuestro primer 
coliseo. 
Esperando que aunque solo sea una .o 
dos veces la lleve usted para complacer a 
un grupo de damas que concurre a diario 
a su espectáculo, suscriben en tal convic-
ción de ser complacidas, sus más atentas 
y seguras servidoras, 
Laura Escobar, María Febles de Viña; 
Rosario Martínez; Rita María Puentes; 
Carmen Sanz; Domitila Medina; Oria V. 
de Cari; Marina Paredes; Carlota Casas 
de Guerra; E . J . de Rodríguez; Amelia 
Vives; Flora Gutiérrez. 
Precisando hacer grandes ventas por motivo de importantes 
reformas en el local y la proximidad de nuestro balance y dificul-
tándose efectuar la liquidación de todos los artículos á la vez, hemos S: 
determinado iniciar una se rie de ventas parciales. «fe 
U N A R T I C U L O C A D A S E M A N A 
C o r r e s p o n d e e l p r i m e r t u r n o á 
S E 
i 
D O C E N A S D E 
queremos hacer mención especial de precio. Estos, sola- S| 
mente viéndolos, pueden creerse. | 
No olvidarse, pues, de que CADA SEMANA OFRECE " E L % 
ENCANTO" UN ARTICULO EN GANGA, ni tampoco, de que estas ¡E 
liquidaciones son para hacer dinero ósea al contado y precios fijos, 
DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES DE 
I " E L E N C A N T O " 
S a m R a f a e l 3 6 y m e d i o 
m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Realmente, "La petite Nelly" es mere-
cedora, por su arte y por su decencia—ra-
ra avls—de ser admirada en un teatro co-
mo el Nacional, tan favorecido hoy de 
nuestras más selectas familias. 
¿Atenderá Regino el ruego de las dis-
tinguidas firmantes de la carta que se le 
dirige? 
Yo me permito recomendársela. . . 
Anoche, como todos los miércoles, se 
agotaron las localidades en el Nacional, 
que ofrecía el más deslumbrador aspecto. 
Hoy: "No hubo tales alzados" y "La 
casita criolla." 
— E l próximo lun^s. reestreno de "Las 
desventuras de Liborio." 
— Y actívanse los ensayos de "La inter-
vención cubana," de Villoch y de Ancker-
inann. 
L a Cuba Films Co., que tan brillantísi-
ma campaña de arte cinema.tográfico efec-
túa en Payret, no cesa de ofrecer noveda-
des, a cuál más sorprendente y sugestiva. 
Es la de esta noche—jueves de moda— 
la de "El poder de la ilusión," sensacional 
pbífcula de la Serie dinamarquesa. 
Divídese en seis partes. Y ha de gustar 
extraordinariamente. 
" E l poder de la ilusión" se proyectará 
en la segunda tanda, depoués de "Cuando 
las hojas caen" y de 'V.Max qué tendrá?" 
En nriinera tanda, "Sánchez agente de 
Seruridrd." "Actualidades número 31" y 
"Riquezas mal adquiridas." 
— E l lunes. "La dama de las Camelias," 
por Sarah Bernhard. 
2-S 
Debutó anoche- en Albisu con gran éxi-
to la notable compañía cómica de Alejan-
dro Garrido y de José Soriano Viosca. 
Hoy, en primera tanda, "Amor a oscu-
ras," de los Quintero, y estreno del gra-
ciosísimo juguete de Alfredo Capus, idap-
Regyiador y filtro P O L A 
Se vende en I E S boticas y dro-
guerías de S A R R A , JOHNSON, 
T A Q U E C H E L y en las F E R R E -
T E R I A S y QUINCALLERÍAS. 
Depósito general: Cugat, Habana 91 m. 
Ag. 1 
J U E G O S O E S A L A 
Luis X V . italianos, tapizados. Muebles y 
cuaciros franceses y españoles , estilo in-
g l é s v modernista.. E n la casa do RUÍHAD-
clíec. TTnico importador dé los relojes "Re-
gina" y "Germinal." 
ANGELEIS V E S T R E L L A ü!) 








IGUO H O T E L DE F R A N C I A 
GRAN CASA DE FAMILIA 
T E N I E N T E R E Y NUMERO 15 
comendada por varios Consulados e 
>rtantes caaás comerciales. Situarla en 
sníro de los negocios, al lado del Co-
y de la Aduana. Los e léc tr icos para 
s partes, pasan al lado. No hay horas 
para las fornidas y entradas. Servi-
esmerado. Precios módicos, 
i 7 8t-7 
NO M A S C A N A S 
( E l Pelo Nogro y Jaiaa* Calvo.) 
Tres 6 cuatro a:jlicaclones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y Buavidad de la Juventud. No Uñe 
el cutis, pues sr aplica como cusdquier 
aceite perfumado E n D r o g u e r í a s y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá,>. Johnaon, Taque-
chel y Americana 
26-J1.26 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, Ve-
néreo, Hidrocele, Sífilis tratada por lá in-
yección del COS. Te lé fono A-1322. 12 
á 3 Jer-üs María nüm. 33. 
C 2/2G Ag. 
I N Y E C C I O N 11 V E N U S " 
P L R A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R. D. L O R I E 
E l remio m á s rá.pido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no cainia 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta, en todas la» farmacias. 
C 2758 ^g. i 
tado a la escena española por Ricardo .T. 
Catarineu, "MI sastre." 
Luneta, veinte centavos. 
A las nueve y cuarto, estreno de ' L a 
perra gorda," la regocijadísima comedia 
en tres actos. 
— E n ensayo, " E l enemigo de las mu-
jeres." 
« 
No quedó anoche ni una sola localidad 
por vender en el Teatro Casino. Palcos, 
lunetas y galerías, rebosaban de espec-
tadores. 
L a segunda representación de "Aquí 
hase farta un hombre" fué motivo de frau-
des risas y de estrepitosos aplausos. 
L a obra tiene la gracia por quintales, y 
en ella se encuentran frecuentes ocasio-
nes de regocijo. 
E n la primera tanda de hoy repítese 
"Aquí hase farta un hombre" y se exhibi-
rán las películas de sensación "La caza 
del elefante," " E l fantasma del castillo' 
y "Actualidades número 2." 
En la segunda tanda, que será doble y 
al precio habitual de 10 centavos por U 
entrada y luneta, "Sánchez y la dernimoü-
daine," "Actualidades número 2" y A es-
treno de la chispeante comedia en dos ac-
tos "Los hugonotes." 
Mañana, viernes, habrá función ex-
traordinaria a beneficio del "manager" do 
espectáculos señor Toto Martínez. 
"Los líos de Torcuato," "Fabada astu-
riana" y "Los alzados," son las tres diver- i 
tioas zarzuelas de hoy en Martí. 
—Mañana: "Un crimen en Bermeja." 
• 
En Norma: "¿Cuál es la culpable?" 
Película de arte. 
—Pronto, "La hija del otro." 
C. de la H. 
* * * 
PARA HOY 
Nacional.—"No hubo tales alzados." "La 
casita criolla." 
Psyret.—Cine. 
Albisu.—"Amor a oscuras." "Mi sastre." 
"La perra gorda." 
Casino.—"Aquí hase farta un hombre." 
"Los hugonotes." 
Martí.—"Los líos de Torcuato." "Faba-
da asturiana." "Los alzados." 
Norma.—Cine. 
S E VENDE 
A una lesna del puerto de « 
Sur, una linca de cincuenta ol'^ GHíí 
t i e r r a con bosques de n i a r i y ^ ^ l e ^ ^ 
caoba, j ü c a r o I I C K I O y cedro ^ "̂"a i'-





;!0 '-oservado?11^. W * 
a ( l e lame ' J * \ Ú 
2310 
5 A S rt,. In . 
156-23 
s 
Se vende baratísimo un Caf' 
dulcería, situado en el mejor 6 C0! 
de la Habana; hace un diario d^ ' 
cuenta pesos, garantizado, con * ^ 
dependencia; dornués de pa?ar ?̂  
niñler queda a favor sesenta 
F.l motivo de la venta se le ^ 
comprador.. ia< 
I n f o r m a r á Gervasio 07 B, de 7 
p. m. M . Suárez. ' * 
10,, 
o e c i i j i i C A L V E Z i i í f 
IMPOTENCIA.—PENDIDAS Sí' 
N A L ^ S . — ESTERILIDAD, _ h 
NERSO. — SIFILIS Y " 
QUEBRAD UP^AS. 
Consulta? de 3J a 1 y de 4 á s 
49 H A B A N A 49. 
^ _ _ _ _ Ag '! 
B ^ . GABRIEL \ L \ M % 
Oe la rnciilíad «'.«> I'arl>« y F.NCUCIU df VI 
Especialidad cu cuÜoiMiedades de xar. 
G a r g a n t a y Oído. ' ' 
CooNiiltaH de I ft 3. •tmlKtnd nfiu 
D o m i c i l i o ; P a s c o entre li) y 21 
V E D A D O . 
C 2743 . A ? 1 
^ / I N O S D • • • • B • 
A Z A F R A N . . . . 
PIMENTON B 
y A L P A R G A T A S 
Unico Receptor: A X T O M O A G U I J O 
San Ignacio 55—Tel. A-5966—Apartado IL2b 
HABANA 
E L I R I S Uni1,0 r. c c p t o r del s in r iva l vino p„ 
„ _ _ _ : de n u s a \ \ \ o y . \ A ñ i ' j » . K;-ia casa reü 
JLJL IÍAIO 1 eons ta i i t emonte cons( r v a s de las más 
• E L I R I S (!ita<las n-.arca-!. S i d r a .Va tu ra l y Achamj. 
nada , V i r . a p r e puro de M a n y a r a , Quesofl 
i b ra les y K c i ^ o s a . . lamones . Lacones, Corac 
I bre s y Botas p a r a vino. (ño venden gj 
\ t a ? , ) 
Teléfono A-572 
E L ÍRIS 
Obrapía 90 
9320 26-8 A. C 2S07 alt. 
S I N m o d e s t i a p o d e m o s a s e g u r a r f o r m a l m e n t e q u e las 
m á q u i n a s d e N E W H O M E s o n l a s m á s suaves, 
l i g e r a s y d u r a d e r a s d e c u a n t a s e x i s t e n , — L a s vende-
m o s á p l a z o s , s i n f i a d o r , ó a l c o n t a d o á p r e c i o s suma-
m e n t e m ó d i c o s . ' — V i s i t e n u e s t r a c a s a a n t e s d e adquirir 
n i n g u n a o t r a m á q u i n a : s e g u r o s e s t a m o s q u e obtará 
V d . p o r l a N E W H O M E . 
Agentes de esta hermosa maquina: V i d a l y F e r n á n d e i 
112 Y 114, O ' R L I L L Y C A S I E S Q U I N A A B E R N A Z A . = ^ 
C 2830 alt. 5-8 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 TELEFONO A42" 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
L A N U E V A B R I S A " pone en conocimiento de su pumerosa 
clientela y del público en general, haber recibido un numeroso surtido e 
calzado de las mejores fábricas del extranjero que lo y vende á precios suma 
mente reduc idos .—VISITENLA Y S E D E S E N G A Ñ A R A N . « ^ ^ ^ 
" L A N U E V A B R I S A " 
G A L I A N O 138, E N T R E R E I N A Y S A N M I G U E L . - T E L E F O N O 
C 2833 
r * * * * * * A 
r * * M " " " ' 
1 
Excelente abanico (10 modelos diferentes), con varillaje de CAÑ'A ^ J ^ r x * * ^ 
MARFIL, esmeradamente calados, manuables y llexibles que abren y 
m í t i c a m e n t e . . r cUJ'* 
Sus paisajes (colorea de moda) son de seda de calidad extra superio , 
ción GARANTIZAMOS. - - r y a1 
Loa abanicos P E R F I L tienen sus vari l lajes v padrones de on m03*1 
que sus antecesores F E MINA y ROSA, todos llevan su cadena de seda 
de plata y un gran número de hermosas piedras de CORAIJ. , ^ ReP 
Se venden en todas las sederías , a b a n i q u e r í a s y tiendas de ropa 
"LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A . L V E T V L O P E Z ^ , 
FAbrleat Cei;ro 470.—Alinaeéu y vcutaH ni por mayor: Muralla n6"9 ^ | & 
C 2679 *1L 
